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No se devuelven los origiriales
AÑO VI. NÚMERO 1.85'9
Xa  fabril  m axaq üeña
Lifábíipa Mosaicos aii.
tígtia de Ai»dsl«cfa >  de msyor exporta-
José Hidalgo
Baldosas de alío y bajo relievé para ornamen 
taclón, imitaciones á mármoles,
-fabricación de toda clase de obfeíos de ole­
dra artificial y granito. ' ■
I^epósíto dscéméñtó^óíííand y caleábidráu-
'H é recomienda al púbUeo »o confgnSa mis artí­
culos patentados, con otras Imitacíoner hechas 
por §Igiino8 fabricantes, lo s  etmles distan mucho 
en béllezn» cnlldRd y colorido.
Pídanse cáíálógós iít(étrád|8.
Exposición dé XáHÓs, 12,
Fábrica Puerto, 2.--AIAXAQA.
Ejemplo y enselanzi
Pocas veces un sconíccitnicnío ae ca^ 
racter político habrá sido acogido, con tan 
ansiosa especíacción, ni saludado con tan 
entusiasta y unánime ex^'csión de- júbilo 
como lo ̂ s t í  si^7iáo el la d,eriota en Bar" 
c e lo n a ^ ja  solidaridad catalana y el del 
triunfo de la cándidatura dé los republica­
nos antisoiidarios.
Con la sola excepción de los elementos 
neo-conservadores y de los clericales reac­
cionarios, que simpatizan con la derecha 
solidaria, no hay nadie en España, de sig­
nificación liberal, desde la derecha monár­
quica hasta la extrema izquierda republica­
na, que no haya celebrado efusivamente ese 
acontecimiento.
No puede darse mayor unanimidad en to" 
das las manifestaciones que en eSe sentido 
se están haciendo. Nadie, tampoco, deja de 
reconocer la gran importancia que élé he­
cho representa en ios actuales momentos, y 
que él ha de influir en plazo brevísimo en 
la marcha y el desarrollo de la política es­
pañola; por que el fracaso tremendo, ruidos 
so, definitivo de la solidaridad catalana, 
lleva aparejado el de la política conserva­
dora imperante, y al propio tiempo el triun­
fo de los republicanos hace correr por toda 
España una ráfaga de aire que vivifica ir 
alienta el espíritu democrático nacionál.
Nosotros, q ü t desde un principio y siem­
pre hemos sido contrarios á la solidaridad, 
no hemos de extremar ahora, que la vemos 
caída, rota y deshecha, la nota de la Crítica 
y la censura de que antes,cuando se hallaba 
triunfante y en auge, la hicimps objetp^ ^
De lo que acaba de suceder en Barcelona 
queremos hoy únicamente sacar partido pa­
ra détnosírar á los republicanos, amigos de 
alianzas, bloques y solidaridades con los 
adversarios políticos, lo pernicioso y lo ne­
gativo que esto resulta cuando llega el mu- 
menío de pasar del terr<.no de la teoría y de 
las palabras al de la práctica y de los he 
chos.
El resultado, para los solidarios, de las 
elecciones de Bafc,eloha,és un gran ejemplo 
que prueba á donde conducen las alianzas 
entre elementos politicós de contrarias 
antagónicas ideas.
La solidaridad catalana estaba integrada 
por elementos diversos, en jque (entraban 
desde republicanos á carlistas, en el orden 
político; y desdé ráciofíaíi8ín5 I  caíóllcps, 
en cuanto^ otro orden de ideas. E síoan  
- teoría. Pues bien, cuando llegó el insíanta 
de la práctica, esto es, votar m cártdldátuf a, 
los primeros cumplieron sus compromisos) 
pero los segundo no; se encastillaron en su 
intransigencia, rompieron traidoramsnte el 
pacto y fueron á dar sús sufragios única­
mente al candidato n£0"Pst<51ico Sr. Albó, 
tachando de la can4|iáatura los nombres dgl 
Sr. Suñer y C^pdevila, por que es hermarió 
del celebre domór atép que formó parte de 
las Cortes Gónstitdyentes del período revo­
lucionario; del Sr. Layret,' por qUe es el au­
tor dgl presupii^mp de cultura que se pre­
sentó y se discutió en el Ayuntamiento de 
Barcelona y del Sr. Grüélls, p o r que és re- 
public^ñp. Be ahí por qué ejeist® es^ defe­
rencia de votos de la cá4di% tura Solidaria 
en faypr del Sr. Albó, quien aun así, y vo­
tándole todos los solidarios, sólo ha conse­
guido el último lugár.
Y volvemos 4 preguntar á Ips
nos y á los demás elementos av^ñzádjos y de 
significación liberaí y démdpfática dé lá so­
lidaridad ¿con gente así ¿4 pilPdP d hih- 
guna parte? Después dé éso ¿pérsisiirán en 
tan nefanda unión? ¿Qué solidaridad era 
ésá? ¿Para qué servía? ¿Qiré preteitdfan 
los neos Catalanistas?...
Y al llegar aquf áciide á nuestra memoria 




«Esto les enseñará'4 ios etementos de I4 
izquierda á vplver á  sus lares y ̂ 
sus penates, la libertad y la detnocracia sifi: 
mezcla ni composición alguna.»
Tiene razón el periódico monárquico. Por 
eso también nosotros, fundándonos en lo 
mismo, redhazatriq^ él b |§q4'é de í^s i?qui^- 
da; por qiie juzgamos imposibíe én la 
práctica la alianza entre monárquicos y rér 
bublicanos, por que á éstos en el bloque^ 
pue se están trabajando Moret y-MélquíádeS 
Alvarez, les sucederá con aquéilqsnp blí?" 
mo que á ios solidarios de la izquierda con. 
los dé la derecha; que todo irá bien mien­
tras los republicanos les ayúden y JeS sir­
van de apoyo para' sos fines, y 'íodo sé  olvi­
dará, todo pacto será nulo én la práctica, 
todo compromiso será vulnerado y traicio­
nado en 'mómentp en qjie se toé^rri á 
adoptar actitudes ó planlear spluciotíes qué 
no fueran deí agrado de los mo.nárquicQS.
Aparte de esto, ío ocurrido en Barcelona, 
también prueba lo que en otras ocasiones 
hemos manilestadOj sobre lo que pueden y 
lo que valen y*significan lis  fuérzaá rep'ubli- 
cana, cuando van decididas y con energía 
á la lucha. Él bloque, pués? impone, pe­
to es el bloque d é  los fepubliéáhós párá 
encauzar todas las fuerzas á una sola fina­
lidad. Bqra hpsóírps, eí triunfó dp Bárcélo- 
na es también un ejemplo y una éñseflanza 
que debemos aprovechar y sin 
tiempo.
M álaga: un mes 1 pfa.  
Provincias: 4  p/«„s, trim estre. 
Número suelto 5  céntimos.
Redapcióp, AdmÍRiltración y Talleres; 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO $0
M A L A G A
■ MIÉRCOLES iO DE DICIEMBRE DE 1908
A  d e  M o m  A n t  o n i o  B o i s e r e u  y  C l a «
i r e F o ^ x d e  B ^ a d a l a l a p a .  p j p i i p i é t a M o  e m  l a
Por 8 S 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 Ó  
Esta casa es la más antigua de todas las que
y  s e i s  m i l l o n e s  p e s e t a s ^  próximamente, y el
dos, y sin cornisones como otras Sociedades, exigen, pueden redimirse'^ del 
operan ^h ^Espaha, y 'Tesoro de mozos
t n á n s t m m l  y  r e n t i s t a .
C í o r t e  « l e  M a d r i d ,
último Reemplazo la há verificado de péset̂ ^̂ ^̂
contrata? y demáj ágtsllW, dirigirgg áP . MARTIN OON Á̂T.TiZ
Servicio Militar los mozos que han dé sortear én 14 de Fébféró próximo 
contratados, desde el año ds 1890 que se fundó, ia importante cantidad de
4 3 5  mozos que ha redimido. %
® S Oaldeyón de la parí;», 4, BIALAQA
de Florencio Eealiza gran parte de sus existeneias con 50 por 100 de baja, para dar entrada á importan-
ooa¥®a®©yse d® la verdad visitesa esta cmsai S?
tes y nuevas remesas,
3 9 . — ¡ í w e i r g b - — 3 7  3 9
Colaboración especial 
o a é N i o A
¡tlvamente,á Jas sumas de 1.971,60 y 442,46
Ha sido un caso curioso. 
En Francia,
pesetas; las ¡ndbcufiientádas de los ocaslona- 
I dos en Septiembré anteHór en el Hospital pro- 
ívincia!, C^sa de Misericordia y Central'de Éx- 
? pósitos, irajjortantes, respectivamente, péisetas 
‘ 18.235,10, 7,109,44 y 2 371,46, y ' dé las '•dié- 
íás, presentada por eíjefe accidentáljde Carre­
teras provinciales, por los servicios prestados
la, el Gobierno qíietia, de aonerdo' durante el mes de Octubre último; y 
con e! presiente Failieres, abolir la pena de ' Aprobar la cuenta de las obras cj
muerte. Y la Gámara dé diputados ha réchazg- 
do la rnedida, por más de cien votos de mayo­
ría adversa.
Era io corriente ep esla ejase de asuntos, 
que el Gobierno mantuviese wn criterio'restric­
tivo y que las Cámaras intentasen llevarse por 
caraipos de progreso. Pero en la vecina Repú­
blica ha ocurrido al revés. Ei ministerio era 
Innoyádor. El Congreso enemigo de toda re­
forma én la materia. ¿Porqué? ¿A qué(aíribuir 
esta verdadera paradojá? '
■♦ *
Veamos. En la vecina República, padecen 
una plaga que no puede hacer de?áparecér la 
policía po? más esfuerzos queíeaiiza para eJlo> 
El apachkmo, lógica consecuencia de pn es­
tado de sordo descontento, de malestar que en 
vano sé encubre con exteriores raaniféstació- 
nes de abundancia y satisfacción, es una en­
demia qué a m ara rá  vida áíós bánqüefoS'y 
rentistas-, ^
Miles y miles de miserables ds arabos sexos 
viven fuera déla ley, en París y en los depar­
tamentos. Organizados en bandasírecórren los 
bulevares y nO Vacíian en hacerles teatro de süs 
batanas Los agentes-ciclistas les persiguen sin 
alcanzarles. Forman uii verdadero ejército que 
invade á Paris, apenas le envuelven las som­
bras de la noches
En ios departamentos operan cuadílllas ad­
mirablemente organizadas, que roban y asesi­
nan, rodeaní|lo su3 erSménes 4él raisterió áse- 
gurad ir de ia Impunidad más absoluía.
Y todos los años, mueren á maños de los 
apaches centenares de personas honradlas que 
no cométieroít otro delito qué poseer alguna 
cosa, 6 vestir con decencia.
Los jurados deparíarneníalas frauceses han 
protestado unánimes, ó popo menos, contra el 
proyécío de abolición de la pena de muerte. 
Han dicho que es preciso, ai contrario, aplicar­
la inexorablemente, porque la' perspectiva del 
presidio y la deportación no intimada á los 
que matan.
Los apachfs dicep, y  no les fa,Uar4?ón, que 
e! régifflén dé ia Nuéva Caledoaia ó  Ih Guya­
na, y aún el esíablfeéldq en los bagaes del 
Oranés, es muy preferible al en vigor en 
Tolón, Brest y demás pjésidios. En efecto, el 
présidiaiio puede en dichas colonias dulcificar 
suísue?té 6onve?tifJíé éb  propiefatio de 
fincas rústicsg. u  ley le fm§aéípa á médias 
dándole concesiones ágrícolás asi que ha^éx- 
{ingutáo una parte da su condena.
Además, és fácil escaparse' da esos presi­
dios. D e la Nueva Caiedonia. se puede Béltár 
fáéiiménte á ÁUBtfállaí D é lá Guyáña fránCesa,
qd dp Márfuéebs.
Cod seraejánte régimen peniténciafiq,ef apa­
ché no Sé asüéta demasiado dé caei e¿  manos 
de justicia. Séb§ que si le condenan |  
mñerle Falíiérea indültarálo, fiel í  sÚT ideas 
de toda l'a vidja Y ios demás, eá stiio s  le pare­
cen Sopóilables. Numeá y Ain^Ssfra son pul­
ses de donde se vuelve, y quq alguna vez rai­
man á sus píediieotASf ñv í
Estas conaidéfaclooRS bafl e* fnirao 
dé los parlamentarios franceses, opllgánt
ejecutadas
en el pabellón de mujeres dementes, desde el 
13 de Octubre último hasta el 5 del actual, im­
portante 2.112,46 pesetas.
' Terminada la orden dél día, cHó cuenta el 
Sr. Chinchilla Domíñgüéz dél artículo publica­
do en El P opular dé ayer acértía dél acudido 
de la Diputación provincial dé Valehcla soli­
citando del Gobierno ta concesión del cuitivo 
del tabaco, acordando la Corporación dirigirse 
á la de Valencia interesando antecedentes dél 
asunto, para hacer después gestiones colecti­
vas.
c é d u l a s  p e r s o n a l e s
UN RECURSO
del paarón, y éste en poder del Arriendo, que fué
«limo. Sr, Delegado dp Raclendá dp ésta pro­
vincia.
D. G. B. Y. natural y vécUio de esta capital, etc., 
efe.i, á V. U respetuosaménte expone:
Qué al exámiñár él proyécto de padrón de cédu 
las personales formado para la ciastfleación de los 
contribuyentés y éxatcióh del impuesto, observó 
qué ésíaoá-clasificado en la clase que'por slis cir­
cunstancias,le Corfé^ppú4é>,pPK enya razón ño re­
clamó f »  éLplazó aenatado pór é í árriendq par? 
dicho objeto, y que al ir á anquirij' Ja cequia A H
ofi^cma-cp/respondiente, ses Ip .ei^igeqé Clá.§e qUpé'
íio i ála que lé córrésporidá:
quien lo confeccionó sin Intervención de autoridad 
aiguüal bien pudiera repetirse el caso, una y mil 
veces, áiempre por error, dé que espirado el pIa-( 
zo de reclamar, según el Arrendatario, y al ir á Hería 
proveérse el contribuyente de la cédula personal, 
áeíe exige ung clasc.supérior á la que le corres­
ponde, ísín responsabilidad áíguna para él arren­
datario, que Uegadó el momento dé justificar la 
clasiflcáclón superior que exija, sólo tiene que 
amañar ,el única ejemplar que existe del padrón, 
si no iqha he'cho ya, debido á errores involunta­
rios, cómo lo hace presumir el gran número de re- 
clamagiones deducidas y el constante clamor y 
protesta de industriales, comercfanteg:y contribu­
yentes de'todas clases y. categorías de la  pobla­
ción,
Np existe pues, depositado un ejemplar del pa­
drón de cédulas personales del presente afío en 
Centro oficial'qut ofrezca garantía suficiente para 
<mmproba.Tla .exactitud y justicia de la ciase que 
exija el Arriendo; ó deducir certificaciones íehá- 
cientes; ño áparecéh tampoco lás hojas decíafáteir 
rías firmadas por loé contribuyentes ó por los 
gentes del Arriendo depositadas en las oficinas de 
mélend« ni Municipales) ni sé tiene ningún otro 
medio de pruelTa que. patenticé que las clásifica- 
cíones acordadas y exigidas por el Arriendo sean 
ms justas, equitativas, legales y autorizadas, que 
corresponde á cada contribuyente,según las tarifas 
publicadas en. tl Baletin Oficial de la provincia dé 
18 dé May® del año actual.
En el actuál eátádo, con las libertades de que 
viene usando y abusando el tan repetido Arriendo, 
el contribuyente qiieda á su merced y capriebo y 
se le haría satjsfa ’̂er clase de cédulas supértores á 
lo que en justicia debán obtener según sus clr- 
cunstañeias en armonía con las tarifas sáñciqna-
dice; «EÍ contratista tendrá obligación de formar
por su cuenta el padrón ánual que sirva de base á 
la expedición de cédulas en la forma y plazos que 
determinán la s’disposicienes Rigentes en la má- T
das, clasificando á cadá uno de lo ^ u e  deban prú- 
veerse de cédula, como á bien tuyiera y según su
exclusivo árfaíífíó. ~ '
íExpuestos los hechos y robustecidos con les do­
cumentos y copias cotejadas que se acompañan, á
V .........................  "
La designación de categorías debe efectuarse con 
sujecdón á las Tarifas publicadas con él pliego dé 
condiciones y en los cuales aparecen las distintas * 
clases dé cédulas con süs respectivos valore?, los 
qüe llevan suiñ'ados tos distintos récargps munici­
pales aútcírfzádós jí útilizádós eñ un niaximún.
Este gran número dé reales dísposicionés y re­
soluciones: de autoridades competentes aclarato­
rias, qué constituyen jurisprudeiacia y alguna de 
las cuales, las relativas á inquilinatos, fueron pu­
blicadas en el Boletín oficial de 24 de Septiembre 
último, pof orden del Sr. Administrador dé Hácieñ- 
da, preceptos todos que no dejan lugar alguna á 
dudas, y á  los cuales ha de sugetarse necesaria­
mente el Arriendo para clasificación y exacción 4el 
tan referido impuesto, viénda nulas las clasifica­
ciones hechas en él actual prÓyéptQ dé pádrórf for­
mado por el Arriendo por nú estar ajüstadais en un 
todo á las referidas Tarifas y excepciones, porque 
es principio univsrsal de derecho qúelas cosas 
nulas en qn origen no pueden convalecer por el 
transcurso del tiempo. Además el ptqyecto de pa­
drón por el cual sé éstá éféctüahdo lá'exacción dél 
impuésto de cédulas péSrsonáiés adolece de vicios 
que lo invalidan por liiiracción Ú pñiísión de los 
siguientos preceptos;
Del Artículo 30 de la Instrucción vigente para la 
¡mpo?ición y cobranza del impuesto de cédulas,por 
no haber remitido á la Administración de Hacienda 
el padrón dé individuos que resulten como con­
tribuyentes al impuesto acompañado de las lis 
tas cobratorias para el año actual.
Del artículo de la misma Instrucción por no ha­
ber sido examinado el proyecto de paarón por la 
Administración ni aprobado por lá misma si sé ha­
lla conforme con los antecedentes respectivos.
Del artículo 34 del citado cuerpo legal, toda vez
Rioja Clarete
Que, al .objetaito C9m £̂QbaréLe§Jta elqéé ÓS cé­
dula exigida por el Arriendo obedeció á éiror
V ,, , . ..^ J^ffconstenadareferantaal proyectodelpadróafor-
á'votarío.atta lahuniaílMatiajfil.G1hia giié|lfO-1madopor el arriendo parala clasificación de cé-
poRía ej Gobieíno* De fijo, Fallieres será en 
adelanté híás ¡háfeó en materhi} dê  indulto.
Müt̂ r ál'Cñénháfé;-fópéftá resta­
blecida en la mlápp^erósá déla? démbcra- 
cias répubíiGánas de ÉÜrópa; la frasé |3é Alfpñ- 
SQ Kaiít: «¡Cpraetizad vosotros, Seño/es asesi- 
ñósl» hecho 4ogjpa pafiáraantaríq, h? aquí el 
resuííalp pé íalhiitónca seSjÚif, dpnde el mie- 
dp o | IOS büi!^npé|’tó i*hpfe?tp 
dtwism6.'.| | Q Í * ''
Perp ¿podrá; Fiañcto _«xíinguir el apMhisni.p
p 3r medio da la guUioíiíia? ¿Np nécéaijat 
Currir á tptros recursos muchomenp? 
eos, pero%iás generosos y digno» de so
Tha isthe qaestion. , , .
' : , f a b 'An V da l .
Madrid.
O ü í í I ^ I Ó N '  F B p V f S ó í A L . ,
Fre§ídidá por D. Eduardo leó n  y. Serralvo 
se reunid ayer la ComféiOñ prOylnclal, adop­
tando los siguiahfés ácijérdaa:
el padrón que existe en,las oficinas del niismo, eii 
13 de Octubre último dirigió escrito al Sr. Admi­
nistrador dé Hacienda de la provincia, solicitando 
expidiera-certificado de la clasificación que el que 
súscribé'tuVIere en el ejemplar del padrón antedi­
cho que se custodia en aquel Centro:
Que con fecha 23 del referido Octubre e l señor 
Administrador de Hacienda le comunica mediante 
oficio núm. 5.446 que estando el impuesto «Cédu­
las» á cargo del Arrendatario de,los arbitrios mu­
nicipales, jde está capitál, y, no existiendo en aque­
lla oficíhá copia alguna dél tnenciÓnádó padrón, no 
le era ResjbieáéeéítoJtá to aplícitoiiQ:. . . ,  1. , 
Que en vista de lo manifestado por la Adminis­
tración de Hacienda, en 9 del actual Noviembre, 
dirigió éscritó al Sr. Alcalde de ésta capital en so­
licitud de que se expidiera certificado de lâ  clasifi­
cación que tuviera el que suscribe en el ejemplar 
del padrón de-cédulas que se custodia en aquel 
Centro oficial, asi como del acuerdo adoptado por 
la Excraa Corporación municipal aprobando el 
tan referido padrón de cédulas:
Que, con fecha 21 del actual Noviembre, en ofi­
cio autorizado por el Sr. Alcalde presidente de la 
Exemá. Corporación núm. 2.708; se le comunica 
que el padrón de cédulas personales formado para 
la exacción del impuesto en el presente año, fué 
aprobado por la Alcaldía y obra en poder del 
Arrendatario de arbitrios municipales, por cuya 
razón no puede expedirse por aquellas \ofic!nas el 
certificado que interesaba.
Adjunto se acompañan copia literal de los oficios 
de la Administración de Hacienda y de la Alcaldía, 
á-que se hace referencia, para quesean cotejados 
con sus originales por el negociado correspondien­
te, en armonía coa lo dispuesto en el apartado 2.“ 
del art. 28 del Reglamento del procedimiento de 
13 de Octubre de 1903. Al mismo tiempo acompa­
ño los Boletines oficiales de la provincia ■corres­
pondientes á los dias 1§, 17,19 y 24 del mes actual 
Noviembre en los que se insertan extractos de los 
acuerdos adoptados en el mes de Septiembre úl­
timo por el Exemo. AyuntanMento,8Ín que en ellos
que no ae ha remitido ppr la Adnilnistraclón un 
I., dada % al|aíT®PL??®ñtoc1ón, qne ostento, j ejemplar aprobado por iñrnisms al Ayuntamiento 
sféndo la pfimérá autóndád, écónómica <íe lá  pro- i de ésta'éiüdad y  por no qúéÓ'ár ptró ejemplar Óe pa- 
vincia, én virtuó de las'áñiplías facultades qñ? íéfdróri en dicho Centro éconómlcó, dónde debe cus- 
éstán concedidas por los podéfes púbUéós, y Jas | tediarse, según se desprende del texto de esto
que le corresponden por el reglamento orgánico dé
ídÓTe CúSYaS 4el B'écHrb.
' Déjñi: Stítjre lá’r fíé ss lo s  b.fofmes reiatívos á 
aífiifaéTá' üé Fa ■ Sóciédíd Eléetcícá darCané-
íjé M a  eñ;lc[s' diaYéjtb? 
apremio
el oficio  ̂ ^
dáción dei cónqgépfe. iñíerpando ,0^3 datada 
á la GaáíSté k  capíídad qdñ adeuda á la nii?- 
ma el Ayuntamiento de Alfarnate, toda vez 
que ha sido eliminado del apremio.
TrásJáqar á jí|ifÓíra3 del recur­
so de alzada interpuesto por váribs ebraer- 
ciántes de esta locájidad contra e! acuerdo de 
16 de Sepiierabre último, que. quedó sobre la 
mesa pendiente de antecedentes.
Aprobar los infoimes refereníes á las estan­
cias causadas en el Hospital provincial por 
vednos de Archidona,y al expediente instruido 
por la aicajdía de jiíñsfa de Libar al recauda'- 
dor depositario que fué de aquellos foñdo? 
municipales, p. Roque Sánchez Barea.
Quedar enterados de la certificación de in­
gresos remitida por el alcalde de Igualeja.
Sancionar los informes sobre las cuenfas 
documentadas d® íps gastos efectuados du­
rante él d é  Noviembre último en él Hqspi» 
.tal de BaMá B4ibafii, 4é Ronda, é Hijuélá de 
Expósitos 4eM^b^lá, queasejéndén, i^lpec;
dulas personales y su "exacción y otro ejemplar 
del referido ¿eriódlcq oficial de 24 de Septiembre 
anunciando qú« aj d!a slguienté daría principio la 
recaudación del impuesto 'de cédulas personales.
Con lo expuesto y documentos que se acompa­
ñan, se prueba plenámerite qué éL proyecto de 
padrón formádo, éri virtud dé la condición 51 del 
pliego de condiciones de la subaíta por el arrien­
do'délos árbitriós é impuestos municipales para 
la clasificación de los contribuyentes y exacción 
del impuesto de cédulas personales, no está apro­
bado por autoridad competente,toda vez que la fir­
ma dél Sr. Alcaide estampada en el padrón, no es 
bastante, puesto que esta autoridad no tipne fa­
cultades p’ra ello; las que to son peculiares están 
taxativamente marcadas en la Ley municipal, y 
entre ellas no se halla la aprpbación Óe padrones 
de cédulas personales, quq gn el caso de ser con­
siderado como árbíffió municipsl,. correspondería 
al Ayuntamiehtb, Juntamunicipal con la sanción 
d« lá Supétlófidad, más nunca al Alcaldé. En las 
oficinas mi|n!cipáíes no existe ejemplar algun..  ̂
deí tan reférídro pádróri, conio tampoco en las 
dependencias de la Administración de Hacienda.
Así, puesí'llmo. Sr., resulta; Qué el proyecto de 
padrón de cédulas personales, por el cual se viene 
cobrando dicho impuesto desde el dia 25 de Sep­
tiembre último, es un padrón ilegal por no haber- 
i s e  observado en su formación y trámites los pre- 
I ceptos de Instrucción, ni haberlo sometido al exa­
men y  aprpbáción dé la autoridad competente..
. Qué dé.I referldb padjúñ! sójb éxlsfé un ejémplar; 
ei de proyecto, el cual, áiñ hábeflp sometido á 
formalidádes legaíes dé ningún género. Se encuen­
tra en poder dél Arrendatario dél impuesto, quien 
lo confeccionó én virtud 'de la ya referida condi­
ción 51 del pliego de subasta.
Que es lógico deducir que el rematonl? de un 
grupo de arbitrios é impuestos que bpjó á la su­
basta y la obtuvo mediante puja con el 'exclusivo 
objeto de lucro; trate de obtener lasmás ufiudades 
posibles del mismo, sí no se refrena su cpdicia.
Que puede repetirse el casp que les.úcpde al 
que suscribe de que habiendo obtenido el conven­
cimiento pleno y absoluto de que §p hau'alja com­
prendido en'la clase de cédula que le cbrfespbnole 
en el referido proyecto cuando fué expuesto al pú­
blico para oír reclamaciones, y luego se le exige 
de clase superior á la que le pprteñécp t'ácitamente 
se aceptó no reclamando en el tórminó señalado 
por el Arriendo, según teoría de éste.
Que á los contribuyentés que se les exige un tri­
buto ó impuesto hay que ofrecerles la'garantía de 
que es el que íes corresponde,él justo, éqüítátiyp y 
legal; garan'ía qne cprresponde prestarla á }a Ad- 
ministracién, manifestando así el éspirítu de leal­
tad eñ qné debe fundkr sus relaciones coñ el con­
tribuyente, pues de otro modo resultaría que al 
arrendar el Impuesto de cédulas perspnales, Ips 
derechos concedidos al arriendo, constituirían una 
patehte de explotación del réfefidp irapuesto^ .̂con 
gravísimos perjuicios de los contribuyentes, toda 
vez que np existiendo más qné un soíp éjempíSf
ticíá lo que proceda, á fin de pue ce^  irimedratá 
mente «a estado anormal, ábusivo, absurdo y má- 
ñifiéstártieñíe. iíegál, dé cíásificaéióñ y exacción 
del impuesto dé cedüLas petoonaleé que éstá lle­
vando á efecto él arréndáfárfp del reféfido tributo 
con grande asombro del contribuyente:
Al dirigirse á esa Delegación de Hacienda,, el 
que inscribe, al amparo dél attícuíó 19 del réglá- 
mertto del procedimiento én las reclámaciónes eco­
nómico-administrativas, lo hace en lá seguridad 
de que á las autoridades del orden económico co­
rrespondo entender de ella, toda vez que la ley de 
desgravacíón de los vinos al ceder á los Ayunta* 
mientes de las capitales de provincia y poblacle-r 
nes asimiladas como compensación, de las bsjss 
por la desgravacíón de los vinos, entre otros im­
puestos, el de cédulas personales, el cual percibi­
rán como recurso del presupuesto municipal, auto­
rizando ai mismo tiempo a los respectivos Ayun­
tamientos para establecer un recargo especial has­
ta de tres décimas del valor de las cédulas, sin per­
juicio del recargo municipal autorizado por el ar­
tículo 5.® de la ley de 31 de Diciembre de 1881. Es- 
tps recargos autorizados por las referidas leyes 
sobre el valor de las cédulas, d&muestran de una 
manera clara y evidente que el fimpjiesto np ha pen­
dido el carácter de íáí, para pasar a lá cáfegóría de 
árbitrio municipal, s í éstC hubiera sido el espíritu 
fiel legislador lo expresara de üSá manera clara, 
precisa y terminante, ya redactando il^evas tari­
fas, ya señalando los limites dentro de los cüsJes 
pudieran los muhiQipios hacer uso de éste recurso, 
ya en fin, de cualquiera ô Jra mápera lógica, pero 
nunca señalando huevos recargos municipalas so­
bre el valor de tos cédulas, yg convgftidas en .ar­
bitrio. Estas Gircunstánciás hácéñ creer que lá ce­
sión es temporal por lo que reserva á las autori­
dades de Hacienda reglar, y sancionar las bases
M  Etoxlfifiig gen. m M ó v  ú ton 
. iceptos legales; eL conocimiento é inspección 
del tributo, asi como la decisión de cuantos inci­
dentes y reclamaciones pudierañ surgir del mismo 
por todo, lo cual evidénteraente hay que sométerlo 
á lá íegialaclón del rámp.  ̂ *
SI existiéré alguna dudá sobre el particular, la 
real oiden de 28 de Septiembre de 1907 Ip aclara 
''rt su único considerando qué d|ce: «ios termines 
je esa cesión rio consienten otra limitación, sirio 
ia que iraplicitamente se deriva de las leyes que 
feguIatoJos referidos impuestos. (Gádulas y otros) 
á saber; qu.e su exacción á los contribuyentes debe 
hacerse según las tarifas, forma y reglas que esta­
blecen ta!^ leyes y reglameritos .tásp^ectivof para 
, habiendo de spr résüeítos ádministfa-su cobranza. .. r . ______
livamenté por las auíóridaáéá deí fariio'de Hacién­
dalas cuestiones que surgieren én la aplicación de 
dichos textos legales y reglamentos administrati­
vos de carácter general.» '
Y «después en la parte dispositiva dice: «S. M. el 
rey (q. d. g.) se ha seryido declarar que la Admi­
nistración y cobranza de los impuestos cedidps á 
los Ayuntamientos de las capitales de provincia 
y poblaciones asimiladas, 'pueda por dichos Ayun­
tamientos éJercérse ért' todas las formári autoriza­
das por la ley municipal y demás preceptos q(ue ri­
gen las facultades dé d.íchas corporaciones respec­
to de tos ingresos de sus presupuestos, si bien ha­
brán de ájus'tarse en cuanto á la exacción de los ci­
tados inipuéstos á las tarifas, procedimientos y r,e- 
glas establecidas*en las íeyes, reglamentos y de­
más disposíciónes qué ri¿én' á rds citados tribu­
tos.»
En puridad de derecho, no es preciso esta acla­
ración, limo, Sf. para asegurar qué el impuesto de 
cédulas personales cedido á los Ayuntamientos 
había de regirse para su clasificación y exacción 
por tos preceptos legales dictados, promulgados y 
vigentes para wgular dicho tributo cuando ha...de
ingresar en el Tesoro público; la Ley fuiidaniéu- 
taFdeí Estado, la Constituéíón de 1876, éonti-a la
cual no puede prevalecer ningún precéptp qué se 
dicté xin antes modificar aquélla, establece én su
articulo 84 «Que la organización y atribuciones de 
las pjRutaetooes ptoyinciales y AyuntatpientQS se
articulo de la Instirúpcíón
Del articulo 37 dé la misma,por estar cobrándose 
el impuesto con arregló á un padrón no aprobado 
por Autoridad corapéténte.
De la condición 51 dej pliego de condiciones, 
base, de lá subasta de 13 de Mayo del afio actual 
publicado en el Boletín efipial de 18 dél mismo 
mes, según la cual eí contratista está obllgadó á 
formar el padrón que sirva dé basé á la expedición 
de cédplas en la forma y plazo que determinan las 
di^osiciones viger. tes en la materia.
pe ís condición 55 de! mismo pliego de condi­
ciones por el que el coní(;aJt,ista, en todo lo no pre­
visto en el referldó piiegd,queda obligado á respe­
tar y cumplir cuanto las'disposiciones yigéptés 
determinan, cprt respeto 4 todos y cada uno dé los, 
arbitrios y muy éspecialiriente á aquellos que á 
virtud de la Ley dé desgrayación de lOs vinos han 
pasado al municipio.
Infracciones todas que se prueban con la copia 
del oficio de la Administración de Hacienda en que 
hace constar que éstarido el impuesto “Gédulas-' á 
cargo del arrendatario de los arbitriosmunicipales 
no existe en aquella oficina codla algunádel pádrón 
y demás documentos y Boletines qué se ácom- 
pafian.
Asimismo resulta infrigido el Reglamento orgá­
nico de ja Administración económica provincial 
vigente eri un articulo ^atribuciones L“ 2°  y 7.° y 
en .el articulo 52 que imponen deberes á Depen­
dencias del ramo económico admiriistrátivo que no 
se han cumplido,teniendo coriocimiéntó dé los he­
chos que se realizan en la clasificación y cobranza 
del impuesto que nos ocupa,por la petición, entré 
otras, del ,qne suscribe, ato qne se báyan adoptado
iKioja Blanco y 
Rioj a Bispumoso 
D ELA
C o m p a r a  
Yinipolia delj á e  E sp añ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Uítramarinos; Para pedidos Emilio del Moral, 
Arénal; número 23, Málaga.:
ni p.ropuestó medidas que tipudan ál réstabled- 
mieriíb a¿I imperio de la ley, sin tener presente lo 
dispuesto eif iá r§al orden dé 28 de Septiembre de 
1907, fc6n ‘grávey^¿.7lfléstá lesión y perjuicio 4? 
los coníríbüyentes.'
La prevención 4;'‘ de la real ofq¿í!.de 12 de Julio 
de 1893 modificando él articulo 26 de lá .instrucción 
en el sentido de que cuando los cabezas dv fami­
lia no sepan ó no quieran f ormar dichas hojas (>'2?
declaratorj^s) Jo hará.n Iq? Agéntos d?f Arrendá,to­
rio, tótíiárid'o por baséleJ pádrÓri ultimó, .pero Iia- 
clsndo aquellas altéráciones qué séandeóidaméRto 
justificadas, siendo deber iaeludiblé de lá Adminis­
tración antes de aprobar el pádrón y entol caso de 
que las hojas extendidas por los Agentes resulten 
üiferentoá del padrón anterior, yg en él námero de 
p'ersoriaS, ya eri Ta ciaséde cédelas, notificar Ip al 
cabeza de farailiá para stí corifórmidad ó para qiie 
alegue lo que éstiráe opórtunO, féquísito que tám- 
poco se ha cumplido: en razón á lo expuesto.
Suplica á V. que en atención á la gravedad dé 
los beéhos que se relatan y justíficao y estimando 
infringidos IpS preeeptos que se citan,sp sirvaacor- 
dar la'iñmediato süspériáión dé la cobranza del im­
puesto décédülás 'personales que sé Viene efec­
tuando desdé el 25 de Septiembre,que püede cons­
tituir exacción ilegal V providencia, 10 que proce­
da para que él proyecto de padrón formado por el 
Arriendo sea tramitado con arreglo á la Instruccióri 
del impuesto y se cumplan en él todos los pre­
ceptos legales hasta su exámen y aprobación por 
Autoridad competente, quedando un ejemplar dél 
mismo depositado eri el Gentro oficial correspon­
diente.' ' '
Es justicia que espera merecer de ía conocida 
rectitud de V., cuya vida guarde Dios müchOS* 
años. Málaga 26^de Noviembre dé 1908.
C .B V .
(Presentado en Ja Delegación en Ja misma fecha.)
Orden del día pata la sesión próxima: 
Apuntos de oficio
Cotounicacídd d® la Pátoaca oficial de Co­
mercio de MeliUa, iji^|céfañ(|o de la Corpora­
ción práctique las gestiones ñécésarlas para 
que los vapores Correos de Africa continúen 
saliendo de este Puerto. '
Extracto de los acuerdos adoptados por la 
Corporación y Junta Muhicijpai en las sesio­
nes celebradas eñ eí mes dé Noviembre pró­
ximo p á s a d a . ' "
4 Oficio del atquJtscto municipal relativo á 
presubuestd' dé tépareclonéé urgentes eñ el 
pavimento dé ía callé del Marqués de la Pa­
niega.
Nota de las obras ejecnladas por Adminis­
tración en la semana deí 6 al 12 deí presénte 
mes.
Asuntos quedados sobre la Mesa. Moción 
de varios señores Códcélales proponiendo la 
creación deí cáFgo dé Inspéétor general de los 
janfiiies deí Parque y designación del señor 
concejal para el mismo. Otros procedentes de 
la Supetforidad ó de carácter urgente recibi­
dos después dé formada ésta orden del dia.
Dé dQña Rosario Rodríguez Díaz, sobre 
otorgamiento de escritura de propiedad dé un 
metro de agqas de Torremolinós^
De doña Laureana de Salas y Gutiép^éz, 
viuda de don Baltasar dq Sola, jntereiándp se 
le cbñcéda"' una pénsión; ' ' ‘ "
De la Sociedad Pául Heinze, relacionada 
cotí la realéñgá dúe códdfjpf álá nué^á Cáia 
dé Miseíicprdia. -  ̂ >
' De don Carlos Riveto Ruiz, interesando se 
otorgué á sd éspofa ésOrltúFa dp plopredad d® 
vatíps, metros dé' águá dé TotréñiolinOS.
De dí?n Basiíisd Oardé dé Alcáraz, recla- 
máñdo contra íá Empresa de Aibíbios pór 
prétq’ndéRé cobrar tíéreéfios por iin parruaje 
qué ho usá. ' ‘
Dé don Antonio Puarté, pidiendo se le ins- 
cíibá en lÓs pádr0^és dé yeoin|]ís
De loa escribientes de Secretaría de esta 
Corporación, dándo gracias por baber sido 
nombrado auxiliar en ttirñó d® Ü̂ f® él®®Cién ®Í 
escribiente más antiguó. <
Informas de Comisiones
Pe la de Obraa públicas, en teclamapióp deí 
Arriendo de los Arbitrios municipales pidiendo 
aclaración del acuerdo deí Ay untamiento de 16 
de Agosto último.
Pe la ipisnia, enapítoílndá® don pensando 
Guerrero, sobre obras én la casa núm. 24 de la 
calle de Ginete?.
Pe la misma, retoPíonada con la ampliación 
delacasa ñúm. 23dé laAlameda Pidñóibal.
Pe la misma, sobré áweáéióttés dé Ja casa 
núm; 45 dé la callé de odr Teresa Morá,
Pe la misma, ’ sobre dbhstrucción de un po- 
zo-depósltP én lá prrméfá'éséalínáta qüe da 
ácC®so al monte de Sancha.
Détojñisraa, én reclamación de don Eduar­
do J. NávVitó.:̂
De la misma, en Id. id. de D. José Bueno 
Muñoz.
De la misma, en id. id. de D. José Mercado 
Agulrre.
De la de Personal, señalando las bases para 
proveer por concurro las plazas del Negocia­
do d® Sanidad, Higiene y Estadística.
Mppipnes
Dejsebqr tenieñíé de alcalde p .  Manuel 
Martmef, para que se aclaré cuáíe? eod lps af- 
tíCúlúésujetós aipagpdéú,25 pesetas pbr car­
ga que ^tabiece la tarifa de Mcrcádos.
' Dé vaHoí séñbrés cbhceíaíes  ̂ que se 
saque 4 concurso la pjáza de secretario de la 
junta locql de instrucción pública. '
OQASiON
regirán por sus respectivas leyes;V éstos se ajus­
tarán á los Drinci(|iqs siguientes'; anuncia tos tres 
pririiéj'as y éñ el cuáifíp (ficé «Détermiriacióri de sus 
facultades en materia dé impuestos á fin dé qtie tos 
provinciales y municipales nó se'hallen nunca én 
oposición con el sistema'tributafío del Estado».
Precepto sabio, que tiende á riiantener la armo­
nía de las Ieye.«,proctirando su unificación, y cuyo 
imperio como ley fqffdamental, ha de prevalecer 
conjuntarnéute con los antes ciJados, contra toda 
raaquipación ó subterfugio de explotadores de ne­
gocios y  ebntra toda torcida interpretación de fun­
cionarios complacientes.
Este impuesto tiene sU  lesgislación propia,minu­
ciosa, detallada yperfecta y á ella hay que sujetarse 
para la formación del padtón.para la determinación 
de cla§e? y para en exacción y asi se reconoce V'Se 
hacécoristaf ento :<tomiiclóo51 del^éfiégó bara to 
subasta pbuücado en el Boletín oficial dé la pro­
vincia, fití 18 de^Máycdél áctual; Conáicióh qjie
Exemo. Sr. Ministro de Hacienda.
Don Gamillo Bereñguer Valor, natural de Málaga, 
á V. E. con el mayor" respeto exporié:
Que en lá Delegación de Haciéndá qe Málaga,, 
presentó en 26 de Noviembre último un éserflo, 
Bolétines y copias cotejádos, dócümentds deriios- 
trativos de que el padrón.'de cédulas personales 
fpnnado por el Arrendatario del tributo, cuya 
exacción viene efectuándo3e,adpIeee de vicios que. 
lo invalidan por infringirse én él la instrucción del 
ramo de 1875, real Orden de l'2 de Junto de Í8'93, 
snpllcando, en consécuericlajal Ilmóí Er. Delegado 
la Inmediata suspeiístón de la cobranza del irii- 
puesto hasta queelpadrónseatramiíadobonáu-
jección á la Ley* '
Estímárido que los hechos expuestos son de ten 
extraordinaria gravedad qua reclaman providen­
cia /acto, no dictada aún, con infracción de los, 
preceptos dél Reglamento orgánico de la Adminis­
tración económiCá'proviriclaíVígentíjlo pone en el 
superior conodniieuto de V. E., por si juzga opor­
tuno excitar el celo de esta Delegación ó tomar; 
acuerdo que tienda al cumpíímiento de ia Ley.
AI objetó de queV. E pueda apreciar desde el 
primer ’móm'énto íá insólita gravedad dé los hechos 
adjunta copia literal del referido escrito y testimo­
nio de los documentos que obran en su poder.
Es gracia que espero merecer de la conocida jus- 
tificaeiúttdé'Y'. E. cuya vida guarde Dios muchos 
años. Málaga 11 Diciembre 1908.
? G B. V.
(Presentado en el Ministerio el 14)
jpara vender á mity buenos precips alhajas ri- 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
n ."  9
Audiencia
N ad a  e n tre  deis p la to s  
El día de ayer fáé de absdlüja'calina en
nuestrá Audiéncie.
' Un solo jaício bue había señalado en la sala 
segunda, nO se celebró por infcompíireceacia 
déi que debiera ocupar ei bahquilipij '
^e ñ a la m ie q tp s  p q ra  feoy 
Sección primera
Coín—Hurto—Procesado, Rafael Rjeo Gó- 
mez-Letrado, Sr. Sánchez Jiméñez^Prócu- 
rador Sr. BerrobiancO. ^ .
MarhelIa-rHutto~Proce3ado, Cristóbal Gon­
zález JBarefa -Letrado Sr. ’González Martín— 
Rrocjtfñdor,Sr. Rodríguez Raralrez; ' 
Sección segunda
Colmenar—Homicidio y  atentado— Proce­
sados, Amonio Bolafibs' Méleiídéz y Otros— 
Letrados, señores Campos, Pérez del Rio, Es­
trada, Bugalla, Rosado y Sánchez Jiménez— 
Procuradores, Sres. Noguera, Guerrero, Se- 
galetva y Rodríguez Casquero.
5 . r-.ÑL M&üiUaÉ
jf il#  JÉ > 0 F 0 1 U Á ]Í^6ALENDÁRÍ0 1  CULTOS
B I  c I  B  M  B ' R ' Í E :
Luna nueva el 23 á 
ia!e 7‘15 pSnése 4‘39,
las i r s o  mañana. So!,16
Perca el nombramiento de médico y suplente,! A cad em ia  de D e rech o  y  L e tr a s .—Di­
respectivamente, de la Comisión Mixtíude Re- rector, Don Pascual Santacruz, abogado de




Santos de hoy. — Santa Adelaida 
Valentín.
Santos de mafíana^Saa Lázaro. v 
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia deSan 
Juan.
Para mañana.San  Lázaro.
IfemMs de la Ifiijpnáenoia
16 Diciembre 1808.—Llegó i Cuenca, una 
parte de la división de Cartaojal, mandada 
por el conde de Alacha, que había quedado 
cortada en Nalda (Rioja) y cuyos soldados y 
caudillo habían sufrido toda clase de privacio- 
ciones y sufrimientos.
—Sé veriñcó la acción de Llinas éntrelas 
tropas francesas mandadas por Saint-Cyr y las 
nuestras, capitaneadas por Reding. Aunque al 
principio la suerte nos fué favorable, una^ope- 
ración ejecutada por el enemigo, cuyas tropas 
envolviaftl lasíiuestras^lllzo que fuéramos 
vencidos; perdiendo vatios cañones y bastan­
tes soldados.
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2S 
@ abineto do O p tica  ,
Graduación de la vista para la corrección de ia 
Miopía, Astigmatismo, Hiperraetropia &
Nó se cobran honorarios.
Lacasá Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de,coñ,cna,.Niqttel.y Prp, 
los cristales que el cliente necesite.—Crottw-Qlas, 
Róca y Rocá dél Brasil.
Cristal /so7n¿/r/co, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso..
Horas de 10 á 12 y da 2 á5
clutamiento, para 1909.
V a c a n te s -  Encuéntranse vacantes las pla­
zas de Secretario y suplente del Juzgado mu­
nicipal de'Jubrique y médico de la Beneficen­
cia municipal de Alhaurín el Grande.
L a s  so c ied ad es  a n ó n im a s  de t r a n ­
v ía s .-E s ta s  sociedades han solicitado del 
Gobierno que el tipo de contribución sea el de 
3 por 100, como el de las Sociedades de fabri» 
cación, ó, por lo menos, el de ? por 100, asi­
milándoles á las de ferrocarriles.
A rb i t r io s .—Por el Negociado respectivo 
de esta Gobierno ha sido remitido al ministe-" 
rió dé la Gobernación el expediente de arbi­
trios extraordinarios dél Ayuntamiento dé Cue­
vas del Becerro para el próximo año.
C á m a ra  A g r íc o la .—Esta noche celebra­
rá sesión lá Junta Directiva de la Cámara Agrí­
cola.
H sfo rm á s  S o c ia le s .—EÍ alcalde de Ma- 
niiva comunica al Gobernador civil ia renova- 
cióii de aquella Junta local de Reformas Socia- 
lés.
P re su p u e s to s .—Han sido aprobados por 
el Gobierno civil los presupuestos municipa­
les de Genalguacil, Teba,;Totalán y Tórremo- 
llhos, para 1909.
R ed en c ió n  de  fo ro s ,—La Colnisión nom­
brada para dar dictamen acerca de la propo­
sición de ley sobre redención de foros y sub­
foros, ha acordado abrir información pública 
escrita hasta el dia 10 de Eneró de 1909. Los 
informes se dírígiráñ á )á Secretaría del Con- 
greso.
Dicha proposición de ley, remitida por su 
autor D. Eduardo Vincenti á esta Sociedad 
Económica de Amigos del País, puede cónsul 
tarse en ía BibloteCa de iam ism á.
A l  C o rrecc ió n a l.—El Gobernador hs da-, 
do las órdenes oportunas para el ingreso en el 
Correccional, de los niños Daniel Rohián Fer- 
nándiez y Antonio Sánchez Pino.
D s q u in c a n á .—Han ingresado en 4a cár- 
éel á; cumplir Una qulnceiia impuesta por él 
Gobernador civil, los cacos José’ García Húr­
te lo , Vicente Puente Montero y Francisco Es- 
teve Marín.
R em atad o .—La Superioridad ha dispuesto
los Colegios de Madrid y Almería. — Lec­
ciones á domicilio cuando los interesados lo 
soliciten.—Correo Viejo 6,
C o locación .—Joven, Impuesto en conta­
bilidad y con buenas referencias, desea colo­
cación.
Razón, J. Lobato, Pasaje de Cíemens, 4, 
bajo.
V e n ta s  a l  
© o n t& d o
t
M isa d e R éq u iem
El viernes 18 del corriente' tendrá lugar én ,1a 
iglesia de San Felipe á las nueve dé la manána 
una misa de Réquiem por e! alma de
D. José Montiel FerMñdez
que falleció en esta el 9 del corriente.
O s k  provinda
-
FAbrioa osipeoialDE IM S  I SlM  m mío
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




 ̂ M an ifes tac ió n  da  p é sa m e . — Nuestro 
particular amigo el secretario del Ayuntamien- 
to de Ronda, Don, Juan Ramón Moreno, ha re- 
cipido numerosos testimonios de pésame c6n 
motivo del faiiecimiento de su virtuosa señora 
Doña Inés Carmona García.
Acepte también la expresión del nuestró muy 
sincero.
A  G íá n a d a .—Dé Roñdg sálidó para 
Granada, don Manuel,RodrigüezPuimo, tu  sor 
ñora é hijo.
Xes acompaña la sImpátiGa]Srta8. Milagro 
Reguera, hermana política del 5r. Rodríguez.
A liv ia d a .—En Ronda ha pasado el perlor 
do. de gravedad que padeció la Sra. Doña 
Magdáléña Zarazúa, esposa dé nuestro queri­
do amigo D.. José Riquelme.
Nos alegramos.
R o c lam ad o . — En Alora ha sido pr
el traslado, desdé la cárcel de Málaga á la de Recatán, ntónd
Béiar. dél recluso Pedro Martínéz Lázaro. f capturar por el Juez instructor del partido.
05
Robó.—La guardia civil de. Archidona 
detenido á la joven María Heredia Escob 
qUe en unión dé tres gitanos, presos actual­
mente en Loj<r, robó á su madre Ana Escobe- 
do,en Noviembre-último, 500 pesetas en metá­
lico y varias prendas de vestir que pignoró en 
f io pesetas en la casá de Francisco López
3E?i?o.©lo
C a l i ©  G r a n a d a  y  ÍP laasia  d ©  l a  p o n s t i t n e i ó n . - ’M á l a f f a *
G ran  su rtido  de Jo y ería  constru ida en n u es tra  F áb rica  de P a rís  con pedrería  p rim era  calidad adquirida 
a l contado y  por grandes cantidades p a ra  hacer imposible la  com petencia á  nuestros artícu lo s . ■ , • + «
L a  Jo y ería  F ran cesa  ha sido la  prim era en E spaña que vende al peso á pesetas 4  25 el g rm o e n ^  p a c to s  
fabricados en oro IS qu ila tes  con trastados por el gobierno francés.O rfeb rería  de p la ta  de ley  a l peso O ubiertoE spa- 
ñol con 4 onzas de peso hecho á  m artillo  p la ta  de ley á  4  pesetas la  onza sin cobrar hechura . •  ̂ „
C ubierto francés 5 onzas hecho á m artillo  p la ta  de ley á  pesetas 4 ‘5 0 r in  cobrar hechura .-G randes ex isten­
cias en pedrería  desm ontada.Colecciones en fo to g ra fía  de las principales joyas creadas en la  faDrica,
T alleres de Jo y ería  y  R elojería  m ontados á  n«n».or,«c tia ra  s«rviT
t r a  distinguida clientela.
^ ¡sssssssssm s^ n m ^
la  m o d e rn a ’con in teligentes operarios p r  se rv ir bien a nues-
La Administración de Hacienda ha aproba­
do la matrícula industrial del pueblo de Ga- CEMENTOS! económíco8-“ Se garantizan las caUdade»
danó«ito de Hilos de Diego Martín Martos, Granada número 61.-Ce- 
S tr¿£ lcí/L ls(elm liorconocido)D D S A N C O R ^ Y MANOmny
JLM © si ü®  v a p © » © ©  eo3?F ® 0is 
Haüdas fija» del Málags-
E1 vapor trasatlántico francés
Pi»ov©ne©
saldrá de este puerto el 20 de. Diciembre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
iires, y cóh conocimiento directo para Paranagua, 
/lorionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 
tó-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Asunción y VillatConcepcióñ con trasbordo 
en Móhtevideo, y para Rosario, los puertos de
lá rivera V los de la Costa Argentina, Sud y >̂ un■ - - - -
F A E O H . - M A I .  A © A
.Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del ^ tran je^ . __ .n t. . .  .n.
Cadena© ©i?o Jxllat©» á ptas. 3‘75 ©10 s»amo.
eadenas tógó :i8 kiiat©©9 para seno-» 
* "■ ’ “  s r s 'S ’a i t t o #
1̂  ArenasYChile) con trasbordo en Buenos Aires-
ODstrladonc; tnetéorolSgksj
liistituto d© Málaga
DIA 15 á las nueve, de la mañana 
Barómetro; Altura, 762,28.
Temperatura miniraa, 9,8. 
ídem máxima del día anterior, 15,0. 
Dirección del viento; O.N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila (lluvia 16,0).
Béjar, dél recluso Pedro artínez Lázaro.
P ró x im a  b o d a .—Há sido pedida íá mano 
de la señorita Sofía Falgueras Ozaeta para don 
Francisco Reina Roidán. ,
La boda se efectuará muy en breve.
A  lo s  in d u s tr ia le s  de com estib le^ . '
Por real orden de 6 dé Ñoviembré anterior, 
inserta en la Gaceta dé 22 del mismo mes,
farifí?  » María Heredia ha ingresado en la cárée!, átsriifl.l* uS.ld contribución.indusifift!| ^cfCfcn^'ifiicnnsiriAn tifi la autnrid&á itidicisl te á lasliehdasde romesUbles, a sa  cota la autoriofií ¡uaiciai leapec-
copiada dice así: «Estos industriaies no p ó 4  
drán vender salchichón, butifarra, erabucha-^l, Churnana Fran»
dos, queso de bola, de Rochefort, de gruyer y I ^ Pascual Aragón
de nata, por ser artículos comprendidos en ? resultar
cfesés superiores dé íá misma tarifa. Laexis-|4?* ^
téncia en estos,establecimientos de jamón oue v ^  Espeñuda, de aquel término. ^
j El vapor correo francés
I ■ ' B m i F
Saldrá de este puerto el dia 22 de-Diciembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para lOs puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia, 
r El vapor trasatlántico francés
Formosa
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consigtiata 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligar­
te B&rrientps 26, Málaga.
M ik e la d o
HoüGias locaÍ8s
O aid a .—Ei niño Manuel Rubio Salcedo dió 
anteayer una caída, hiriéndose en el ojo dere­
cho.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
V ia je ro s .—Anteayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores: ,
D. Jaime Gaseó; don José Culle!l,Mr, Frlit 
Beriin, don Antonio Gou, don Rafaél Corpas, 
don Miguel Lebrón, don Carlos López, dpn 
Manuel Miró, don Francisco Solero, don Mi 
guel Campa, don Francisco Arcas, den Miguel 
Toledano, don Luis Levilly, don Antonio Gi­
ménez y señora, Mr. O. Liaratra de Bazán, 
don José Ramírez y don Eugenio, de Anca.
M a te r ia l  in ú t i l .—Durante el término de 
15 días se admiten proposiciones en las.ofiói- 
nas de telégrafos de esta capital para laena- 
genación de 164 postes inútiles para el serví 
cío teelgréfico existentes sobre el campo, en la 
linea entre El Palo y Torre del Mar, proceden­
tes del desmonté de dicho trozo de línea, al ti­
po mlnimün de 50 céntimos de peseta la uni­
dad, siendo de cuenta dél comprador su reco­
g í a .  í“
C opia  d a  a c ia .—Ayer fué enviada á la 
Comisión Provincial la copia del aCtá dela se­
sión del Ayuntamiento en que el concejal sé- 
ñor Naranjo Vallejo se ocupó de las estáñelas 
de enfermos en el Hospitaf, al darse cuenta de 
una comunicación referente al asunto.
L a  M ix ta .—El próximódía 10 sé feuififá 
la Comisión Mixta áe Réclutaraiento, para re­
solver incidencias de quintas.
E l «Valbaueru,«.--Con rumbo ¿  Buenos 
Aires zarpó ayer de nuestro puerto el vapor 
Valbaneraiáo la Compañía de Pínillos, embar­
cando 53 emigrantes.
no sean las llamadas puntas de este artículo y | 
otras porciones ó trozos del mismo. Ies obliga \ 
á tributar por la clase 8-^ de esta tarifa.* f 
Lo que se hace público para conocimiento«
De Instruecién públiear
En los ejercicios de oposición i  plazas da auxi­
liares de la Junta de Instrucción primaria, veriSca-
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a p c i ©  V © z g i i© x  
Carmen.36,^Farmacia).—Málaga
i» a © .'á ^ p ta is  4 'e l ' g F ' i i i o .   ̂ j
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. ,  ,  ^ ___
C u b ie rto  E s p a ñ o l oou 4  o n z a s  d e  peso  h e c h o  d  m a r tM lo  p l a t a  ue
L e y  c o n t r a s ta d a  d  3.75 p ía s ,  onzia s in  c o b r a r  h e c lin ra ,
P á i b r i o a - v  O l l © F Í s ^ S j  2  ,
i i i e i i F s a l  O ó m p a ñ . í a 9 ^ ®  y  3 A
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O f  a n  f e b a i a  d© p r e c i o s .  G a il©  S a i i  J u a i i  d é  D Sosj, ^ 6  
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, én corabinacióiá de jm  ácredlíado cosechero
da vinos tintos de Vald^efias han acordado para.daríos 
derlo á los siguientes PREGIOS;






I arb. de Valdepeñas Blanco. 
Ü 2id. id. id. ;
li4  id. id, id. ,
lín  litro id. id. .
Botella de 3{4 de litro.
1 arb. de Yaidepeña tinto legitimo, Píss, 
il2  id. Id. id. id.
Ii4 id. id. id. id.
Un litro Valdep^ás tinto legitimo. Pí. 
botella de 3i4 de litro. . . . »
Fof partida preeios e©iav©aieioiial©s 
f í o  ó lv M a r  l a s  s e ñ a s :  © a lie  S a n  J iia s í 3© D io s ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 
céntimos.—̂ Con casco 0*35 Ídem. , .  « j.*
Se garantiza la pureza de éstos vinos y cí dueña, «e , .
dé 50 pesetas al que demuestre con certiScado de análisis expedido por el Laooratorio 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva
Pías. 4.00 





pesetas arroba.—Üis li&o 8*25 
este cstabíeciraienío abonará valor
únic!
de los Industríales que se hallen matriculados 
en er epígrafe de tiendas de comestibles, á «ío* en Madrid, ha sido aprobadpp, Julio Fernán- 
¿;_ j ..  ’ dezPalomo.
MÁDERÁS
H ijo s  4 e  Pedbpo V a ils .- r -^ A la g a
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores. de maderas del Norte de .Euro­
pa, de América y  del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáví- 
la (antes Cuarteles, 45).
& ra comodidad del público hay una sucursal dei mismo dneño en calle Capuchinos núm. 15
n E ,S . P®, A . M O M . T A n ® € í KFABRICA DE PIANOS
AlmaeéB de mnsloa é
s u  S'M
fin de que puedan solicitar la oportuna eleva- ¿ _
Ción de clase antes dei día 20 del actual, en 1 p Cacfataría de esta lunta se ha recibido un
C880 de que sus establecimientos tengan para
la ven a algunos de los referidos^artículos, en :’¿ D .  José Jiménez Corrales. ^ 
evitación de-qúe pueda instruírseles expedien-1 —
te de ocultación. , Ha quadado sin efecto el nombramiento de
Al S. A lcalde .-V arios vecinos de la calle maestro á favor de D. José Sánchez Maclas, ppr 
de Aldéreté se han acercado á esta redacción edad reglamentaria para desempeñar
para exponernos que la alcantarilla de aquella interinidades.
calle se encuentra rota, frente á la  casa nú- , . i« /i.
mero 12, hace ya cerca de un mes, siendo im -« J*® Central ha concedido la pensión de
posible soportar por más tiempo los olores 536,66 pesetas anuales á D.“ María Noguera Agui
que despide esa rotura. lar, hija de D.:Francisco Noguera, maestro que fuéde Benaoján.
En su consecuencia ruegan i  V. E. se sirva
ordenar su reparación inmediata, téníendo en j Se le ha concedido diez días de Ucencia, á la 
cuenta al hacérip, que estas roturas se repiten - maestra auxiliar de esta capital doña Teresa Sevi- 
con bastante frecuencia, precisamente por el Dandi para atender-ai restablecimiento de su sa  
mismo sitio, lo que sin duda será debido al des ignandp para sustituirle á doña Maria del
poco volteo del arco de la •'“«íiHHa ai/.a«4o>i_ ¡ Visorepetida alcantari-, 
lia.
Trasládártios el jústifiéadó ruego de estos ! 
vecinos, por higiene y por humanidad. |  
R e y e r ta ,-E n  el lagar denominado de lai 
Alcaiceña, sito en el paítido de Roa la Bota,  ̂
sostuvieron ayerTeyerta dos Individuos; re-1  
sultando uno de élíos Ilámadd Francisco Súá- i 
tez Moteno, con una herida contusa de un * 
centimétro en la región occipital. I
Füé curado én la casa dé socorro del distri -1 
to de la Merced., i
He
. W a t r y .—Éh'el vapor Grao salló ayer para 
y  aléñela el célebre ilúsioftisia y prestteiaííd 
Gésare Watry,
. C a ld a .-E n  la casa de spOfijíT dei distrito 
de la Alameda reclbló,avofasistencla facultá-
Buques entrados
Vapor «Válbanera*., de Valencia, 
ideni «Grao», de Cádiz,
Idefn «Játiva»; dé Almería,
Baques dé^cMdús
Vapor «V alb^ra» , para Buenos Aires. 
Idem para Almería.
Jáílva», paraAigeciráSi 
Idetii <iSévnia», para Mélilla.




Gran surtido én pianos y armonitaas de los más acreditados constructores españolea y extran- 
to í —Inatrunientos músicos dé todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase ce instrumen-
Sucufsalésen Sevilla, Sierpes 65. Granada, 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  é, p la z o s .
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
O o m p o s tn r a s  y  r e p a r a c io n e s
L a  L o b a —J o s é  M á rq u e z  C á lix  
PLÁZA DE LA CONSTITUCIÓN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diarlo, macarrones á la napolitana, Variación 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montilia. 
SERVICIO A DOMICILIO 




A l m a c é n  d ©  0 © F ® a S © s»  A t a r a s s i m »
Exportación é Importación 
V E N T A  A L  D E T A L L
So c o m p ra n  saco s  va o ios.—E n  v o n ta  im p o r ta n to s  p a r t id a s
m m M m i á m  á m m L  ¥ m m
Marea Gloria de tránslio y para el consumo con
C i t y  o f  L o n d o i i
GR A N S A S  T R E RI A
P l a z a  d e  l a  C o n e t i t u c i d n  6  a l  1 « ,  p r i n e l p a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y  todo comprendido, desde 35 pesetas el trage com-
fiva
esta Comandancia se celebraron ayér
de una
derec!
Manuel Hj^aJgúTrüjíUQ, quien pojr efecto'exámenes para patronos; de pesca, siendo 
H e  produjo la torcedora dél pie ^®P<̂ Dbados dos examinandos.
T o m a  d© d ich o s .—En la iglesiai>d^a
Merced de Campillos, se han to ip a ^  ios di* 
chos la Srta. Concepción Subirlos Liria y don 
José Ramos Liria, émpleadc de los ferrocarri­
les andaluces.
La boda se celebrará en el mes de Enero 
próximo.
D e C o rre o s .—Nuestm sügCfiptOf de Piza­
rra, don José Goniáiez Campbb, sé nos queja 
de que hace tres días no recibe El P opular, 
no sabiendo, á qué administración de Correos 
achacar la falta, si á la de aqui ó á I^ déáíH,
Delegación de Hacienda
í P6f diversos cóñcéptós ingresáróri ayer en 
la Tesorería de Hacienda 103.832,21 pesetas.
Una gran suciedad, un gran abandono; \náU 
Can los dientes negros y sarrosos, por ño usar 
e\ Licor dtlPbló.
 ̂Cura el estómago I i«te*tiaoi ei m á f'
I Ayer fueron constituidos en la Tésdrerla dé 
B o n  m u e l i o ®  l o s  © n f l e r m o i s  Hacienda los depósitos siguientes;, 
amenazados de gráve dolencia que ño se re -l D. Manuel Lerin Martínez, de 343,90 pese-
süelven á medicarse hasta qué él estado ya tas para los gastos de demarcación deTá per-
dá • * * .......i . . .avanzado de su afección les obliga á guardar tenencias de miñerar dé hieíro de la mina fííú- 
camaj y cuando á veces es difícil la curaéióñ. lada «El Robledal», término dé Iguáíeja.
Tai Sucede, particularmente con los ahémi- i El mismo, de 477,85 pesetas para los gastos 
cosj cloróticos; nétírásténicbs, débílífatíos, ■ de demarcación de 111 pertenencias de mine 
con los prédispüébíbs á la tiiberculósis y has- ral de hierro de la miña titulada «Mañólita
demiseria, por lo que impetra e! auxilio 
personas car^áüvas¿^,
A p re m io .—La alcaidía ha declarado in> 
cursos ̂ ; e l  primer gradó dé aprémió; cóh el 
recargo del 5 por ciento sobre sus cuotas,á los 
deudores por el arbitrio de pescada.
También la empresa arrendataria de arbi 
trios municipales ha dictado, providencia de 
primer grado de apremió contra los que no
A ■ V- i  >. Error grande es el suyo, pues tienen el re-l El mismo, de 381,90 pesetas para los gastos
-«'T tí ca- medio á la maño y no lo utHizán ó la  desde- de demarcación de 83 pertenencias dé híé-
^  ^  de Zurradores habita Emi- fian: el Jarabe Ó el Vino de Hemóglobina Des- , ifró dé ia mina titulada «Soledad*, íérminó dé
na Mora Bazaga, con una Cnaturita de pecho, chiens, de París, de reputación mundial in -; Parauta;
todos los derechos.pagadqs, i sta casa vende trajes á edida, tela, rorros y  xouu t.uut i cuumu, ucoû
Véaden., Io3v!áos de su esmerada elaboración. ípleto, hasta de 150 Pesetas; todos confeccionados con absoluta pertec^^ sastrería
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50j Esta casa confecciona irreprochablemente todaslas sastrería,
y 4 pesetas arroba de !6.2|3 litros, j como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, f  satisfacción v eusto
Secos de 16 grsdo§vI906; á 4 pesetas, de 1904 ¡ Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas a toda satistaccion y gusio
i l S i t e s T ?  *  Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitaría «ii: la seguridad de quedar compla-
t S S L  í á « T  “ ‘‘“ selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo. y , , 1-1111?. n . i.lii-ii.n nff'
Maestróá Ó y 6,S0pe8étas. I P r e « i ó s  f i j o s  m a r c a d o s  - - -  A l t a s  n o v e d a d e s  íM«^ecios o a i a i i s i m o s
i i f f 's 'S iS S Í S S e .* * " ’®’  “ ‘® ' ' ‘*' ^1 P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  0  a l  p p i n e i p a l
' tierno'desde lO á 14 péieías, arropé de vino á¡ ^  
lo pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas. *"
Todos los vinos'por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T á f itM é n  se véiidé un automóvil de' 20 ca- 
bállosv casi nuevo.
:^©©Fi1;©ii*l©« A l A m e c l a 'S t ’
José Viniegras Benitez
GFAiotü®© A üiiaeesi© ©
- D E -
F é lix  SEenzCalyo
SECCIÓN Ési^ÉCIÁL DÉ ESTÁ CASA 
Estenso y variado suríldo. en artículos de lana 
para trajes de Señoras: y ,CsbalÍeroá.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
iemporada.
C A L L I S T A  
Consulta d e 9 á í 2 y d e  2 á 5 
Extracción de toda clase de durezas,-, callos y 
ojos de galló.
Especialista eñ uñeros y gavilanes sin |a menor 
molestia. , „ , . v
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales á precios convencionales.
in y Ib niayor cuestionable, con los cuales aseguran sil m é-|
i.5_ las joría y según los casos, jsu completo resta-j , El Ingeniero Jefe i
blecimiéñto. El surmenajé, éí raquitismo, los cia comunica al .Ér¡j Delegado de Hacienda,! LLÁT APOLO.
de rtitrntes dé esta provín-
Con el empleo del «Linimento antirreumático
^ ofuS^de puuto iugtéu en toda su escalapará;
^tSSS loquiiiw
todo á precios múy reducidos.
SASTRERA
Sé cdíiíéccieRan trajeé de todas clases.
UBI1SI.1I1II1I■■ munmiMnii«titanii»T»rfWTW-1 cjpajes farmucias.
José liiá$©lliti©Fi I
Mddico-Cirújano |
Especialista én enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-
' i primeras fricciones, como asimismo las neural I gias.por ser un calmante poderoso para toda clase 
1 de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, I sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin-
TRASPASO
Nuevo establecimiento de calzado de lujo
P e d r o  J E s p e J O s  M J o
E sp ec ia lid ad  en  c a lz a d a  á  la  m ed ida  
" P l a z a  d e l  S ig lo  n ú m e ro  1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
M  A l a c h a
*
'LíSl C o le c t i ^ l i
C o n f it e r ía  y  P a s t e l e r í a  d e
Antonio Cappas©© Hérodiá
Acera de lá Marina número 21
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro­
nes, tortas de manteca y  de aceite. Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutaé;almibaradas.____
An DIb Deutsclii Oolonle
Gafé de la Marina, Cortina del Muelle (Eske) 
Von heute Abend áb ohne Unterf3re chung Ans- 
tich Deutschen Fassbieres (Pilsen'er Sty) direct 
importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen '
jKleinerBock  ..................... Pesetas 0.20
Grosser » >'>
Pro Lítor ueber die Gasse . . .  » L io
estados febriles, las conyalecencias delicadas, habér sido aprobada y adjudicada la sübastal 
encuenlran,: igualmente én ese precioso p r o - l o s  aprovechamientos de pastos y espartos| 
ducto, efícadsitho remedio. |  dél monte denominado «Sierra Llana á Puerto
E n  la sastiireria  «City of London, piaza ‘ ®^̂ ”0riHo*, délos propios de Alhaurin dé la* 
de la Constitución 6 al 14 principal, se necesi- * ^ José Bustos Garda,
tan buenas oficialas* I .
La Dirección general del Tesoro público lia
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
aaK»aat!ji» i ■ lim
han satfsfedio feí irnpúé¥ó sobre loF clléiiíósl coSéStoéros^ d S é  *457̂47 ‘̂ setTŝ 'á
más harnirt «na el ««íí f debído de índustiial.
A p a s  de la ig a ró B  | t
tímatísilménte se reciben las aguas de estos ma- i I U
to trimestre del año actual.
el capitán de carabine- 
ros don Diégó Calero y Vélez, se instruye ex- 
pedieraépara el ingreso en la orden civil de 
Beneficencia del segundo teniente de esta Cn-
más barato que él quejnás barato vendé.
i n e é n d i o  I Por la Dirección general de la Deuda y Cia-
Gón motlvo dél siniestro bcürrido en callé V®®» pasivaese han iconcedido las pensiones
Especérias se.ha'trasladado la Corsetería o  a o a -  ^ a  a
”  a á la Calle Nueva húmero 54 Doña Elena y,don,Ramón.Rodxiguez Bacó,
„ ----------------  ̂ _________ _ 'T í i l i í iw  - i huérfanos del inspector de primera clase del
SaigueroSánchez por haber prestado los más^ de luan SánbhM ^  n  cuerpo de ingenieros y caminos, don Mariano
eficaces auxilios á los tripulantes dé la em bar-|fl„ t¿fíií^ :S 2„S  García 11. Rodríguez, 2.250 pesetas.
caciónSan/mme, que se hallaTia en Inminentel Surtido en oáhinPtM I  . Doña Purificación Jáquetót Üícabendas,peligro de zozobrar en — f_.ourHao en uaninetes tr.....................
; Sé aftal éH  
nkntiáles. en su depósito Santa Mana 17, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
jRropiedadeis e sp e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local,; con vivienda, dos puertas,
gran escaparate é instalación completamente nue- -------- --------- --------------
va, propia para toda clase de industria. En esta |belegté Bufterbrode mit Leberwürst á 0.30. bs 
Administración informarán. ladet alie fierren der Deutschén Colonie freun-
waMWi WJlCaru P dlichsteéin '
P A S T I L L A S  i ^  ^  ,  « r
• * c n  A \ T A ¥ T D l  r i  I O a f é  d © I r f a M a p i i i a
r  K. A  IN U  C  L. U  j5 I Acera de la Marina 37 y  Avenida E. Crpokei .. 
C B a lg á m ic a s  a l  Cx’e o s ó t a l )  j Unico depósito en Málaga de la r^ombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen,
i
en ba-Son tan eficaces, que aún en los casos más re-i 
beides consiguen por de pronto un gran alivio y i „ exoende al grifo sin interrupción á pesetas
.l-ock
segundo teniente de e s ta c o ^  ________
González Garcla,|Fró/ices   l  call   n r  . 
capo jOEé Antonio Sofiano y carabinero José
Molina Lario.
Es lá mejor agua de mesa, por su limpidez yj 
sabor agradable. ‘ ' I
I Es inapreciable para loS convalecientes, por ser I 
estimulante. , ^  - |
Es un preservativo eficaz contra enfermedades; 
‘ itifGcciosdSt i
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re-1
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descari-saj. —  ■ j -  — - 1-
|gra
XZt  VlLrldlLtl) l i i l t i ^  '.p 1 'l'fl ÍH '¿1 íif‘1*V%
pepósiío; Santa~Maria; 2f con puerta en calle, ®^'°‘ |^  Sánwichs con salchichón alemán, á 0.30 pesa
Precior.UNA PESETA CAJA \
Farmacia y  Droguería N. Fránquelo, Málaga 





(.á:iit©s V©nta de la TPini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA^
Este establecimiento, hoy Sucursal delRestw- 
rants La Alegría, ofrece al público un esmeradoel punto conocido por! stor?» v i fhñérfana deí ge de brigada don José JaTí®PE*htu^^^^  ̂ nroduH í
onda, el 30 de Agosto ültimo. ^  ®
En^ta D t,eceiín;.^néta! “ l e t f  géneros d a  inviMno, procedentes de las me- jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo-
. .  J fábricas dél oaís V extranicrni en su n u e -,
C o ncurso .
Administración se admiten propósícióñes"hái-í
cuentas municipales de Huesca* éPxeciqs ae rabíica verdad todas las exlsten-
Ofioios. _ _________________
Migue! Segura Luna y don Joaquín Campos ñ lí  36
B. L. M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto! servido y relativamente económico. . , 
Ide participarle que ha recibido los nuevos ^  Vinos, Licores_  ̂Aperitivos y Cerveza de
Qa Ha .S f clas del muy acrcditado estáblecimiento fié
Se ha oficiado á los señores don aímería y cuchillería Lá toledána,Zñ Compa-
iCía: Rodríguez Camachbi .viuda y huérfanas- eiies 
I del oficial segundo í que fué de Hacienda don í 
Amador Jesús Rodríguez,T50 pesetas.
D. EusebiO ViíIasSf Mattiñez, padre del 
soldado Francisco Víllasas Ñuño, 182,50 pe- 
aétás.
V e n ia  A legare.—C ale ta
Usándola ocho días á pastó, desaparece la.icte-fMarquéf de la Paniega núm. 21 (antes Com -. 
ricía. f pañía) „ Esta ocasión me proporciona el gusto i o t i  V c i N l J c
Ñp tiene rival contra la riéurástehia. ' de saludar á rals iavorecedores, ofreciéndoles I Miel blanca superior á 3 reales librat En la Cer«
4 0  o ts. b o te lla  de  l  í i té d  s in 'c a sc o , | ml nuevo domicilio. j vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucia.
■ ■ I . . . ■ ^
I V AJAS. DE AFI
L G A J ftlEAIA. f f i  V
IZA CADA PIEZA
jOÓB »B1C!101!|£3
m m sm sB S ím
‘ñ
'̂ t
 ̂ Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
t  DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantió, sobre la renta de 
<<Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los dóntratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de tos arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
raensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y
i S L  P O P C L A R
5.000 RELOJES
Miércoles 16 de Diciembre de 1908
« o  Pealí_zan a l pop Mayop y  D etall á lo s  ppeelaa
s i g u i e a t e s :
Eeloj
abonándoselo nmnsuaímente á ios propie- 
* necesidad detariosen esta Ciudad, s i n _____ ___
mediar para nada con ios inquilinos.
Pidán folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm, 6 bajo.
de nikel y acero Sistema Roskopf Patent para caballero 
acero y nikel modelos nuevos » »









5» » acero y nikel » » »
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños.
N O T A .— El próximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á 
tres pesetaa cuyas existencias sé han termmadó.
C a l l e  G r a n a d a ,  9  a l  1 5 ,  y  S a n t a  I L u c i a
GRANDES ALMACENES DE TEjlbOS
F. Masó Torruelfa
ESTACION DE INVIÉENO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex-̂  
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Víena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variada surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.'
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo,w 
délos en corsés, marca francesa ísiclusi- 
va de esta casa.
"Banco iragónés de Segaros
y Crédito» á los «Qointos de 1909»
'E\»Banco Aragonéŝ '), única Compañía de esta clase en España, con un caoital de dos milln- 
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr" MiSfSro d í p S o  
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el Tayor 
que exige la vigente Ley de Seguros. u'^ ĉicis, uidyor
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio miWar de stm ase- 
gurados, más de 1.000.000 de pesetásen efectivo metálico. ® ®
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo dé 1909, no hagan contratos con ninauna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudilir la rcS ic iones 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las Lidias rcondífones á̂  a 
C á X a s , SubdirectorLn lkVovincia.'¿Losé de Viánâ ^
ie>\
verdadera furia, buscando el porqué fie la d e - 1 I 9 e  p a s e o
I ba reina Cristina paseó en un mllord pot el 
Campo del Moro, acompañada de la duquesa 
de San Carlos.
EL COPO
Anuncianse próximas tempestades, que muy 
bien podrían originar que estallara el trueno 
gordo solidario.
O pin iones
Según Rahola, lo ocurrido ayer quiere decir 
que la solidaridad está deshecha.
Hablando dicho diputado en el despacho 
del alcalde con varios periodistasj éulpó de la 
derrota, primero á Cambó y luego á la ízquier- 
dd solidaria.
p ijp  tanibién qu^ -̂lá vida solidaria era limi­
tada y co^itjyo  afirmando que la cuestión de 
mancomunidades debía juzgarse descas­
tada*
Á su juicio, los liberales subirán pronto al 
pioder y. las elecciones se harán por el proce-, 
dimientoantiguo. !
Los neutroé sintetizan su pensamiento di­
dado ei toque fieI ciendo quese ha 
¡filas.
Cam bó
\ El leader de los solidarios, señor Cambó,
I ¡ha marchado áMadrid.
Se expende desde 25 céntimos en adelante toda I . «i “clase de pescado, garantizando la calidad y fres-  ̂ ^ dOmlciHO del señOf Vallés y Ribot se
cura cel mismo. ,  ̂ |  reunieron anoche vanos diputados solidarios.
Pescado caliente desde las cuatro de la tarde en ’ A la salida ^negáronse á dar noticias ni im' 
adelanté.
N u e v a  f r e i d u r í a  d e  p e s c a d o
SiÉh es la ealle de Sas ApsUs silero I
Servicio de la tarde
Del Extranjero
15 Diciembre 1908. 
B e ^ l P a r i s
I presiones de la reunión.
A rtícu lo
Diario de Barcelona publica un artículo di- 
; ciendo que la derrota de las elecciones no ha 
1 sido para la solidaridad, que encasilló en los 
I tres puestos que le correspondían, una cándi- 
! datura antirreligiosa, radical, antipatriótica, 
f por las ideas que representaba.
P En Cuanto al proyecto de administración, 
i solo ha encontrado apoyo en el Congreso, en 
- la derecha solidaria. La situación parlamenta­
ria sigue, pues, igual ó,mejor.;que antes. .
I La derecha solidaria tiéiíe íós mismos dipu­
tados, y contrariamente ha disminuido !a !z- 
'qiilerda.
___ _______ _ :t; Ha demostrado la elección, por tanto, á los
"lífirléiidose á noticias de Drán. dice z.e solidarios republteanos, que su fuerza es pres- 
Mütin que los sigrcsofiss dsl tfén dodd& vísis- sscátidolfl ds Is soUd^l4&d| qué l&s ti0“ 
ba el general Vigy cortaron ¡es hilos del tele- clases conpvadoras, de la solida-
grafo. ridad, donde sobran los impíos republicanos
Los detenidos con tal motivo tienen en la demagogos, 
prisión dos cajas fie cartuchos y parece que D@ ¡SBTííQOzsk
se hallan decLfiidos á defenderse hasta morir. En ViHanueva sé desprendió nna enorme 
Las autoridades militares han adoptado se- roca, destrozando la Carretera. , 
veiasmgdidas. No ócurfieron desgracias por la circunstan-
D o  C a r a o a s  ’ cía de ser día festivo y estar parado el íra-
Con motivó de celebrarse una manifesta- ^ í̂®* 
fción á favor del Gobierno, organizóse una ® ®  *  a i o n c i a
coníramanife3tación,cuyos individuos se sitúa- Anoche se congregó la Junta de Unión Re­
ron frenteá las oficinas de El Constitucional, publicana, proclamando candidato para las 
Entre los manifestantes y un empleado dei elecciones próximasi en sústHusión de Le- 
susodieho periódico se cruzaron algunos ti- rroux, al director del periódico E'/ Pneó/a, Fé- 
ro8, resultando varios heridos, uno de ellos lixAzzaíl. 
gravaGente. ; ! JD e C a v ta f f O m a
La policía logró que la gente se dispersara.; Hoy zarpó, con rumbo á  Cádiz, el acoraza- 
M á s  d #  : P a r i s .  tío Cortos F.
En el Consejo de ministros celebrado en el
Regresó á palacio á las doce.
V i s i t a
La reina Cristina, á quien acompañaba la 
marquesa.de Peñaflórida, visitó á los hijos del 
infante D. Carlos,
D o n  A l f o n s o
Don Alfonso y el teniente coronel Aguila 
han estado viendo los caballos adquiridos por 
aquél para sus. sports.
« K l lm p a i« e i a l>
Dice El imparcial: Jamás estuvo Barcelona 
tan unida como ahora al resto cíe la nación. 
Recuérdese la frase de Sol y Oitega al comen­
zar la lucha con la solidaridad:—Los que nos 
han echado—dijo—, se irán; y los que esta- 
rompanimos, seguiremos para Hemosírar que el pro­
blema catalán es, ante todo, un problema es­
pañol.
O p i n i ó n  i n t e i * 0 s a d a
Un periódico clerical dice que la dirección 
de la solidaridad ha permanecido aferrada al 
propósito de darse carácter neutro, mostrándo>  ̂
se siempre temerosa de que la tilden de cleri­
cal y reaccionarla.
¡Qué miedo tan funesto y ridículo para 
cuantos se dejan dominar por é !
Lejos de satisfecerá ios católicos, parece 
haber puesto especíálisifno empeño en espan­
tarlos y agraviarlos, llegando á proclamar en 
la última candidatura un apellido tan escanda­
loso, para los buenos, como el de Suñer.
Reasumiendo: En Cataluña ha pasado, úna 
vez más, lo que en el mundo entero sucedió 
tantas otras; se pretendió el imposible de 
constituir una derecha conservadora sin cató- 
iieosj fiando en los neutros, lográndose el re­
sultado de que la izquierda negara sus votos á 
Albó y los católicos á Suñsr.
Firma
Han sido firmadas las sígüicntes disposicio­
nes:
Decreto sobre nacionalización fiel súbdito 
italiano Luis Carlos Bianchí. .
Idem acerca de la aplicación de la ley res­
pectiva á la red telefónica provincial de la Di­
putación de Guípúzqoa.
Idem concediendo hoheres de Jde fie admi­
nistración civil á don Ffancisco Z^mr, direc­
tor dé telégrafos.
Elíseo, se acordó provocar una reunión en 
rarís para acordar la convocatoria de una 
conferencia internacional, encargada de estu­
dia el régimen jurídico de los aeróstatos.
El ministro de Trabajos dió cuenta del pfo- 
yecto de la Exposición internacional obrera.
De Madrid
15 Diciembre 1908. 
< G a e e ta >
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
disposiciones de escaso interés, un real decre
SiFvíüia de k noche
DÉ ANTEQUERA
(DE NUESTRO SERVICIÓ ESPECIAL)
15 Diciembre de 1908. 
So1t>i*a l a a  o l o c a l o n a a
d e  B a i ? é e l o n a  
La derrota suirida por ios solidarlos en Bar­
celona, donde tenía fija la vista todo el mundo, 
es objeto de gran entusiasmo por los republi­
canos de Anteqüera;
de Agricultura sometió á la firma una to declarando que no ha debido suscitarse la 
aisposlción fijando los límites de la comarca competencia premovida por el gobernador de 
vinícola de Champagne. Málaga y el juez'de instrucción de Ronda.
De Haya «SI Globo»
A píiciosamente que la marina ho- Escribe El Globo:. Los ministeriales no ocul- 
tiATnifL i« ^ cabo en el norte de la costa ve- tan que el Gobierno ha sufrido una gravé con- 
tal S f l r  r  de la goleta gubernamen- trariedad, pero la atenúan consignando que se
P u l S . ’ v ^ asegurar el ordenado libre ejercicio del
i H e s u p g l m i e n t o  . p e p u b l l G a n o




j* domicilio de la Liga Amigoi.áe la so­
ciedad de festejos, se reunieron trescientos so­
cios.
Cuando más descuidados se hallaban deli­
berando sobre los asuntos concernientes á los 
nnes sociales, hundióse el piso que ocupaban, 
cayendo todos á la calle, por la que, á la sa­
zón, discurría mucha gente, no concibiéndo-
En un concurrido Círculo se decía anoche 
que la tendencia conservadora para supeditar 
la vida catalana á 1 adérécha fie la solidaridad, 
ha'^producido una explosión del sentimiento 
popular de los barceloneses, y con ella el 
triunfo de los republicanos intransigentes.
Se quiso que la Barcelona monárquica fuera 
solidaría, viniendo á preponderar la Barcelo­
na contraria á4a monarquía.
Dice un periódico, que para los éfectos de 
alianza liberal, el triunfo de Bqrcélona es: un 
factor'décisiyo, y ppr consecuénciá el partidose como no murieran anlastadaq'infínwáfTHf» t t r oe isiv ,  or s e ia i iiia  
personas" aplastadas infinidad de réputiiiéano revivirá y'pbdrá reorgahfearse, á
POCO Que ponga de su parte.
Y todo ello será obra de los que han pretén-
Numerosos correligionarios se han acercado 








, el Ayuntamiento se verificó el recuento 
de vptos de todas las secciones.
30.547: Giner de los Ríos, 
30.104; Sol y Ortega, 29.900 y Albó 29,229.
Accidente
^  el Paseo de la Diputación, donde arre- 
glaban los cables del tranvía, volcó el carro 
que se utiliza al efecto, resultando cuatro 
obreros heridos.
D@ B s i f c ^ l o n a
En la Casa del Pueblo, que está completa­
mente llena fie gente á todas horas, no se cesa 
de aplaudir y vitorear á los candidatos triun­
fantes.
En loá cafés, en las tertulias, en las calles, 












ipresidencia de Maura se reunió el 
íurando el. acto media hora escasa, 
los ministros manifestaron que ha­
blan procedido al exámen de ¡as sentencias 
Irapuestaá á ¡os reos que asesinaron á los 
civiles áé Jerez y Valenzueíá.
Se confirma la’sentencia de muerte dictada 
contra aquéllos, acordándose imponer quince 
días de arresto á los oficiales que firmaron el 
Consej} de Guerra en Sevilla.
Tres aotas
Faltan tres actas de las elecciones de Bur- 
celoiia, comentándose mucho este retraso. 
Las vacaoiosies 







■MI] ám\ rflfi otIi ítili ^  ^
La Previsión Andaluza
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C apital: 1.000.000 de p ese tas .-C ap ita l desem boítísdo: 225 000 p ta s . 
LMalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilusíre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscritá en el Registro Mercantil de Sevilla y eí Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Quinta do 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicija
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteó
Poi» 800 pesetas sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años dé r^ponsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  E N  i2, 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
Isabelinas. • fe . . > 112*00
Francos . ■ • . - • 110*80
Libras. » 1 • • • f 27*70
Marcos , « » t a • 135*50
Liras . , • • • « 110*25
Reis. . . < S • • • 4*70
Dollars. . • • • » ft 5*65
De Sevilla regresó don José Navas Fernán­
dez, Jefe del Servicio de lo Contencioso de 
los Ferrocarriles Andaluces,
—En el exprés marchó á Granada, en com­
pañía de su e.sposa, el inspector del Banco 
Hispano Americano, don Joaquín Arce.
A Sevilla, doa Rafael Romero, secretario 
I particular de! gobernador civil de dicha pro-
Sociedad E conóm ica, — Anoche celebró \ 
su anunciada junta general ordinaria la So-¿
ciedad Económica de Amigos de! País. 1 Antequera, don Maiuei Rosdíes.
Mañana publicaremos los acuerdos adopta-* V iajaros. — Mme, Lamberí, don Carlos 
dos. ¡ Hitz, don Mauricio Román, don Darlos Esto»
C riad o res  do  v in o s. — La Asociación 1 Ruíz, don MIguei Reyes,
Gremial de Criadores Exportadores de vinos |  Corre», don José Carrera, don
se reunirá pasado mañana viernes, á lás tres y Viaña, don Ignacio Manzanares, don
media de la tarde, para tratar de la nueva ley 1 Uayetano^ Suárez, don Mi-
y reglamento de alcoholes. | Suel de Lis, don Enrique Feliu, don Santiago
E l im p u esto  á  la  nav eg ac ió n .—La mo-i ^’uíáu y Mr. Juies Ros-
dlficación introducida por la Comisión del
Congreso fie  ios Diputados en el articulo pri-« C onde.—Procedente de Madrid llegó ayer 
mero del proyecto de ley de comunicaciones¿á Málaga el conde de Monígeloux.
c¡ofi|jera á los periodistas que le preguntaron I 
acerca de las vacaciones: «se van,’alejando y se!
van acercando,» la frase se tradujo como sí 
expresara el propósito de Maura de no cerrár 
las ̂ Cortes hasta la aprobación del proyecto de 
comunicaciones marítimas.
Las oposiciones lo combatirán rudamente. 
Cos»i*octivo
El correctivo que se impone á ios vocales 
del Consejo de guerra que juzgó á los asesi­
nos de la guardia civil de Jerez, se funda en 
haber vetado la pena de cadena perpetua con­
tra ̂ Conejero.
Subvención
Decididamente hoy firmará el rey un decreto 
concediendo 500.000 pesetas de subvención 
para la Exposición regional que se celebrará 
en Valencia.
Regreso de ILerroux
Los cablegramas que se reciben de la Ar­
gentina anuncian que el señor Lerroux regre­
sará seguidamente á España, confiando en que 
el Gobierno no !e pondrá dificultades.
Se le despedirá con entusiasmo.
El doctor Calzada dará un banquete en su 
honor.
EL TELÉGRAFO
Desde las nueve de la noche las líneas deja­
ron de funcionar por consecuencia de averías.
A las cuatro de la madrugada recibimos la 
primera conferencia y algo después la segun­
da y tercera, de las que entresacamos, en vis­
ta de la hora, los despachos da más interés.
e la ooolie
día  14 DE Diciembre 
París á la v ista . . . , . de 11.30 á 11.50
Londres á la v ista. . . . de 27.95 á 28.05
Hamburgo á la vista . . . de 1.364 á 1.365
Día 15 de Diciembre
París á la vista . . . . . de 11.40 á 11.60 
Londres á la v ista . . , . de 27.98 á 28.03
Hamburgo á la vista . . . de 1.366 á 1.368
orno
. Fs^eoio sa. M álag a  ,
(Nota del Banco Hlspano-Araericano);-^ 
Cotización fie compra.
Onzas..........................  , U l ‘00
Alfonsinas . . . . , 110*80
marítimas, no resuelve nada, ni satisface á na­
die, pues, aunque se ha querido beneficiar á 
Almería, único puerto en que los buques to­
man cargamento exclusivamente de fruta fres­
ca, quedarán allí exceptuados de la exención 
los vapores que carguen mineral ó esparto.
El proyecto con su nueva redacción será 
uña íéy de privilegio á favor de Almería, que 
ios diputado» y  senadores de las demás pro­
vincias no deben coñ&^”Úr.
M alagueño .—El exmim’úo de la Gober-
nación don Bernabé Dávíla, según
H o te les .-A y er llegaron á Málaga, hospe­
dándose en el hotel La Británica, los señores 
don Rafael Jiménez García, Mr. Josef Acrls, 
don Edeluciío Revet Saur y don Benito Busta- 
maníe Ceballos.
cibldas por su familia, se encontraba aye." 
Madrid bastante mejorado del catarro que su­
fre.
Deseárnosle un pronto y completo restable­
cimiento.
Reyertu,.-Em ilio Grau. Torreblanca riñó 
ayer coff otro jovéíí, resultando aquél con va­
rias contusiones y rasguños.
Fallocim ioato ,—Ha dejado^^ exirtir do­
ña Enriqueta Alba; Sampol, á cuya familia en­
viamos el pésame.
A p lázam ieu to .—Ha sido aplazado el vía-' 
je del obispo de Guadix á Málaga.
P e d ra d a .—En la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo curaron ayer á la joven Car­
men Rodríguez Salcedo, que presentaba una 
herida en la cabeza que le ocasionaron de 
una pedrada.
Competenola.-r-La superioridad ha decla­
rado mal suscitada la competencia promovida 
entre el gobernador de Málaga y el juez de 
instrucción de Marbella, en asunto de don 
Francisco Biasco,
C íreuio  In d u s tr ia l ,-P a ta  la elección de 
nueva directiva celebrará junta general, el 
próximo domingo, el Círculo Industrial.
E lecc ió n .-S e  han convocado elecciones 
parciales en Málaga para la designación de 
un vocal y un suplente representantes de la 
clase obrera ea el Consejo superior de emi­
gración.
Las sociedades obreras legalmente consti­
tuidas deben elegir compromisarios antes del 
28 de Diciembre,
El 17 de Enero se reunirán los compromisa­
rios, que serán uno por cada sociedad, y bajo 
la presidencia del alcalde, procederán á la 
elección.
G o b ern ad o r.—Déspuéá de breve perma­
nencia en Málaga, há regresado á Sevilla¿ en 
unión de su familia, el gobernador civil de 
aquella p'ovincia don Victoriano Guzmán. |
De v ia j^ . — En el correo de la mañana 
narchóayer á Andújar don Benito Garrido 
Meléttdez. ^
A Córdoba, dóri Juun Cífuéntes Alcalá.
—En el expreso de las diez y veintidós vi­
no de Madrid don Eduardo Hermosilla Ortíz. 
- De Püeníe Geni!, don Roifnüaldo Lorente 
Gárcia. ’
En.el correó de la tarde llegó de Gibralíar 
e r dipütádo á Coi tes dón Lopoldo Larios 
Sánchez,
Sensible acciden te,—Ea la finca denomi­
nada Bella-Vista, sita en la Caleta y habitada 
por D. Orencio Casteliano Viilarroya, natural 
de Zaragoza, hermano del difunto exmínistio 
de Ultramar D. Tomás, se desarrolló ayer tar­
de, á las cinco y cuarto, un triste suceso, cu- 
|yas circunstancias son idénticas al ocurrido el 
J-mingq en la calle de Calderón de la Barca.
A la y cuando eí señor Caste­
llano se hallaD» examinando un revólver, dis­
paróse el arma casuañTjente, hiriendo e! pro­
yectil en el ojo derecho á ¿Oh Alfonso Sola, 
^que acomflañaba a! señor Casíealhp.
’ En la propia casa donde ocurriera L.’ hecho, 
asistió al herido el médico alemán señor Brau- 
ssewetter.
AI ruido de ¡á detonación acudió e! prefe- 
r ^ íe  de policía, Bartolomé Sánchez.
Fué tésfig® del suceso Melchor García Cos­
tal, de Zaragoza, de 27 años de edad, que se 
encuentra a! servido dd  señor Castellano.
Del suceso .se dió conocimiento a! juez ins­
tructor de lá Álsraeda,
La herida que sufre el señor Sola es de suma 
gravedad.
El señor Sola ha sido director dd  Dlirio de 
Zaragoza, periódico dsl que fué propietario el 
señor Castslia’nÓ.
Aquejaba á éste, según nos informan, ía 
monomanía de que iba á ser envenenado por 
ia familia, suscitándose con tal motivo fre­
cuentes reyertas.
Residía el señor Sola en el hotel con don 
Orencio Castellano y la familia de éste, for­
mada por su esposa doña Emilia Víliarroya y 
su hija Elisa. *
Todos llegaron el día 2 dei actual, proceden-, 
íes de Burdeos.
Se ho.spedaíon, á su llegada á Málaga, en el 
Hotel Colón, trasladándose e! día 4 á la linca 
de Bella Vista, que arrendaron á su propieta­
ria doña Amalia Palanca, viuda tíe Gómez.
El revólver lo cogió el señor Castellano de 
una mesa de noche donde lo guardaba el se­
ñor Sola.á quien pertenecía el arma.
Se cree que en e! momento tíe ocurrir el 
trágico suceso que relatamos, eí señor Caste­
llano fué presa de un ataque de enagenación 
mental, sospechando que Soia iba á envene­
narle.
Don Alfonso Sola falleció esta madrugada á 
lás dos y treinta.
Contaba treinta años de edad y tenía la ca­
rrera de abogado.
Los criados dé la casa dicen que e! disparo 
fué casual
El suceso era objeto anoche de variados co­
mentarlos.
Las dos versiones que consignamos son Jas 
que de público se referían, sin que podamos,
Todos resKltarqn ilesos.
De Barcelona
C ab leg ram a  
Acaba de llegar la constestación de Lerroux
dido sujetar ia vida nacional á las aspiraciones 
de un núcleo de actividades regionales. 
JLaboi* parlamentaxila
Según El Globo, decididamente ya no se^  • -jc o u ui o a taiu m
del se le dirigió dándole cuenta discutirá nadafiel proyecto de Administración
c  S o  . íocal, hasta después de las vacaciones,
mitin ® d^pacho, hallábase en el Las sesiones que faltan se invertirán en des-
tafé, P®*" *®® españoles fie ^an- pachar la Ley de comunicaciones marítimas y
Al* dar lectura de la grata noticia, la Inmensa presupiresíos.
Muchedumbre prorrumpió en vivas á España, G f f a v f i s  su c G iS O S
Lerroux contestó al cablegrama en estos íér-' Los informes oficiales que se, reciben en el 
*”**'®®* ministerio de la Gobernación, de los sucesos
, ^Agradecido por toda la vida y con toda el ocurridos en Navalmoral, dicen lo siguiente: 
ivr^ I del pueblo barcelonés. Al verificarse el cobro de las cédulas,^ el
1 viva la libertadl ¡Viva España! pueblo se amotinó contra el agente recauda-
A nim ación
En todos los centros políticos y periodísti­
cos se sigue observando extraordinaria ani­
mación.
Es opinión general i|ud si á los tres nombres 
^®ñdidatos antisolidarlos se cuidara de 
«nadir otro de igual prestigio, se habría reali­
zado el copo y ni Albó hubiera salido.
In cu lp ac io n es
dor, acudiendd al tumulto la guardia civil, que 
fué recibida á pedradas.
La fuerza hizo tres descargas al aire, con­
testando los amotinados á tiros, cuyos proyec­
tiles hirieron á un sargento y á un guardia.
En vista de ia agresión, los civiles dispara­
ron sobre la multitud, resultando muertos un 
hombre y una mujer.
También hay dos paisanos heridos.
El gobernador de Toledo se trasladó á Na-A1 Hahiflr Irt» j  ^  V r  , „----- c.» Suucrnaaor QC 101600 86 0381300 3 JNa-
dida en í JjJs/csados de la batalla pér- valmoral y dispuso que se reconcentrara en el
*ua en Lérida, incufpanse unos a otros con pueblo la guardia civil,
2 3 0  EL PASTELERO DE MADRIGAL
—¿Dónde?
. —En las aguas de Oporto.
—Nunca he andado embarcado por esas aguas.
—En una ocación montaba yo una galera que iba cargada 
de pasas, de las que como sabéis se hace un gran consumo 
en Portugal; porque yo, á veces soy también mercador y ne­
gociante; en aquella r casión, mi nave era lo más inofensivo 
del mundo; no llevaba ni un solo cañón á bordo; mi marinage 
era un buen marinage holandés, que me creian genoyés, ni 
más ni menos que como vos rae habéis creído portugués pri­
mero, y después español; íbamos llegando á la entrada del 
puerto, cuando cambió el viento y la mar empezó á picarse, 
y se picó tanto que se puso incontrastable, de tal modo, que 
un bergantín portugués que teníamos á 11 vista desarboló, 
hizo agua y se fué á pique; solo quedó una lancha cargada de 
náufragos, entre los cuales iba eí rey de Portugal.
—Ya decía yo, que nunca había estado en las aguas de 
Oporto. >
—Sin embargo, yo os saqué por los cabellos cuando os 
sumergíais, como os sacaré de aquí donde estáis próximo á 
sumergiros.
—Mucho hicisteis por el rey de Portugal, que debió agra­
decéroslo, como yo os agradeceré lo que hagais por mí- y... 
por mi esposa.
—El rey de Portugal me dió una rica sortija que conservo 
alia en Túnez entre mis alhajas como memoria del rey.
—Yo no puedo daros nada: soy un cautivo.
—Cautivo de amor de la mujer más hermosa y más noble 
de la tierra; y en cuanto á darme, juro á Dios que me quitáis...
—¿Y qué os quito? .
—Me habéis quitado á Mirlan.
—¿La amábais?
—M inan me ha conocido después que á vos.
■^Decidme, decidme cómo y por qué habéis conocido á 
Mirian.
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— Voy á decíroslo; pero antes necesito explicar á vuestra 
esposa en árabe lo que hemos hablado en español; calla y es 
prudente; pero sufre y yo no • quiéro que sufra. Después os 
contaré como y por que la he conocido yo.
IV
Aben-Shariar tradujo en árabe para Mirian lo que había 
hablado en español con Gabriel.
—¿Y estás seguro de que es el rey don Sabasíián? pregun­
tó la joven al pirata alentando apenas.
—Tan seguro como de lo que soy yo mismo, respondió 
Aben-Shariar.
—Pero lo niega tenazmente.
—Eso mismo prueba más que es el rey.
—¡Oh! ¡Quién sabe! Dicen que los españoles son tan so­
berbios que todos parecen reyes.
—Pero donde está la soberbia de un portugués no hay so­
berbia que se iguale; esta avergonzado de la. derrota, sufre e! 
remordimiento de haber traído tanta gente á la muerte, ve 
sobre sí los ojos acusadores de todos los reyes cristianos, y 
prefiere pasar por muerto.
—Perp eso, dijo Mirian, es ser muy noble y muy grande.
—Es ser muy soberbio; más se perdió en Lepante, y sin 
embargo...
—AIí-Bajá se hizo matar por los cristianos cuando vió per­
didas sus escuadras.
-A lí-B a já  era el general del gran turco; no era el quien 
había pensado la empresa; fué Solimán, y á Solimán no le 
paso ni aún por el pensamiento dejar de ser sultán, porque su 
empresa temeraria había tenido un fin funesto, no; reconstru­
yó̂  de nuevo su escuadi-á destruida, y á los dos años volvía,á 
ser tari forriiidábleon ios mares como lo habia sido antes del 
combate de Lepante; de fuertes es resistir las adversidades, y 







por cuenta propia, decir cuál de cHu ea lajíepi^ntlnlménteá^ á
exacta. " Rafael Kódíígüez Fernáhaez,
S u m a rio .—i4/rededor del Mundo publica
esta semana, entre otros, los siguientes articu 
los, en su mayoría profusamente ilustrados: 
¿Füé mujer el heroico Carlos XIl?~Sellos 
que sirven siempre —Es más seguro viajar por 
mar.—Cien mil litros de agua por minuto.— 
Disparates de grandes pintores. — El punto 
más frió de Europa r - h i  cofa de combate.
Además cQjitiene las secciones acos.tvrubra- 
das de de Averiguador Universal, Recetas y 
Problemas, y continúan las iníeresantés uovis*» 
las E/ tesoro del fugado y Un jefe de reyoiucio- 
nes,, ambas en forma encuadernable.
Oficinas: CaSie los Caños, 4, Madrid.—2,50 
pesetas suscripción trimestre.
M isa .—Mañana jueves, se celebrará en la 
iglesia ds San ]u!iárj,á Iss 9 de h  mañana, una . 
misa de Réquiem, en sufragio por el alma de ̂  
la Sra, D Juña Boinas de Cabas (q. e. 'p. d.)
M u e rte  r e p e a t ia a .—En la calie del Hos 
pital Civil, junto a! pilar de Maríiricos,falleció
 las dos y medí?, 
„  . ñátüráí de Árda­
les, dé treinta años de edad y dé estado viudo, i 
Resilla accidéntalmente, en compañía dé éu 1 
madré, Áaá Férnández Cantsflejo, también 4.e 
Ardales, en la posada de Santa Catalina, si'rl 
tuada en la calle dé Mármoles. i
La madre dijo que regresaba cop/su hijo del 
Hospital civil,, donde procuró fuese encamado, 
no habiéndÜ? querido admitirlo el médico sepor | 
Ferrer. f
En el lugar del suceso se personó el juzgado \ 
co?respó§íente, píi^enandp ql levantamiéníp 
del cadáver y su conducción al cementerio.
T o m a d o re s .—Han ingresado en la cárcel, 
donde pasarán una quincena, los tomadores 
Mudo, Cobrador, Garabito, Franeiseo López 
García y Juan Sánchez Merino.
L á  C lim áto lóg ica,—Anoche celebró jun­
ta general la SOAiadad Propagandista del c’li- 
niá y Énibéüééiraiento de Málaga.
Después de aprobada él acta anterior, se dió j 
lectura de !a memoria refcfente á los trabajos, 
practicados por la Sociedad durante el año de 
1908. I
Luego se sáncionaron las cuentas de) año 
anterior.
Er señor Ramos Power hizo
das consideraciones acerca de su proyecto re­
lativo á la instalación én Málaga de uná expo-
cardo Portillo^ dpn Cristóbal (lambero, don 
Joaquín Roaillp, "dí^Ator Iñac-Bráussei^eter, 
don Felipe Estéllési áoh Juan ATmeÜáfb, don
sición permanente de productos industriales, 
diciendo que su instalación contribuirla gran­
demente al desarroilo de las industrias mala-* 
güeñas. .
Ricardo Álbert Pomaía^ don José Uagel' Disr 
tt Carlos Garranque y don Zoilo Ze
Seguidameute se procedió á 1$ designación 
de nueva Directiva para el año de 1909, eli­
giéndose á ios señores siguientes:
' Presidénté, don Jasé Ramos Power.^
Vicepresidentes: D. C/istián Scholíz Apon­
te y D. JoséC. Bruna Santisíeban.
Tesoreíó: D. Páblb Qágel.
Contador. D. Agustín Gómez Mercado.
Secreíaiio. D. Francisco Cortés de Qroe.
Víceseeretarió. D. Ádoífó Alcausa. ;
Vopales: D. José Rddriguez Spiíeri, don Pe­
dro Temboury^ don Adolfo Prie?,dpn Fran­
cisco Masó Torruelia, don Juán Gutiérrez 
Bueno, don Eduardít Leófi y /^erralvo, don 
Evaristo Minguet, don julio GOüx, don Abe­
lardo Guliva’, don José M.^ García, don Ri-
dlér j don
nón Zalabardo. 
i A V propuesta dpi señor Gou?c .se f  cordó pro-: 
[curar e l aumento dé ios socios, hombrandbse 
¡comisisnés para ello.
 ̂ . También se acordó hacer un extracto de la 
i themoiria leida para publicarla en la prensa.
I Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó ía sesión á las once, 
i Dé g ra v e d a d .—Se ha acentuado la gra- 
vedád en la dolencia que Sufre nuestro estima­
do amigo y compañero en la prensa don Fran- 
, cisco Maynoldí..
1 _____ r^ - ,.
I El abófid" abierto ayer Si el feátro Cervantes 
 ̂para la próxima temporada dp ia Copipáñía 
i Donato Jiménez y Vi!lag6mez,pi:cineje ser líri­
cos 
miás
bres en las listas de abbno y pi 
especialmente, será declarado de moda.
Ayer se repartieron las listas de aboné que 
sop pritnorbsas. Puede decirse qu§ la próxima 
temporada dé Viílagémez constituye hoy en 
Málaga el tema de todas lás cbhvérsáciones.
Recuérdanse con este motivo • las brillantes 
temporadas realizadas en Málaga por Donato 
Jiménez, cuandoau nombré iba. unido al : de 
aquellos coloso^ de la e^céna qye se .l!ama|oii 
Calvo y Vico, y por yiílagóraez en Sos tem­
poradas recientes.
No hace muchos'meses los óos ilustres ac­
tores vinieron á Málaga áe^teenar Maffles,oh- 
tenjendó un éxito ruiépMsi9?b y prlneipiandé 
asi dé modo brillanfé úha fonmée qué córfatí- 
tuia én Espáfa ifha renovación del arte escé-
Ei público de Málaga que conserva pn su 
memoria la bdHaiitez de las pasada? represen­
taciones, ha réspoaáido éñ ésta ocasáóif á las
de la compañía PinorThuUiier, esta 
compañía es «ft^'etdadero regalo mtístico que 
ell)úbiico de Málaga agradecer á los 
propietarios del teatro Cervam^?; amantes 
de! arte escéhicó naéioñai.. . '
 ̂ ' T e a t i ? o  M o d e p i a o
Anoche asistió gran concurrencia á este teatro 
‘ Las obras que foímabaii él cartel bbtüyieron 
esmerada ejecución.
O i ü é m á t ó g r á f ’é
Anoche se víó sumamente concur^do este 
cine, sobresaliendo de) programa iá Chisíosí-, 
sima cinta «Debut dé un aeronauta» .
Desde hoy quedan expuestos en el apara­
dor de ios señores López y Gdffo, calle de 
Larios, los tres magnificos juguetes pón que la 
empresa sp propone obpeqüíaf él próximo do­
mingo, á Ips niños de ía sección dp ¡a tarde
c o m p a ñ ía  SINGER
ú® coiséi?
ESTABLECIMIENTOS PARÁ La VENTA 
1, A n g e l, 1.
A n teq n era ., 3 , l^n cen a , 3 .
H onda., C^ri'eirsi SIspinaS, 9.
7 ,  M es*cado»es, 7 ,
Máquinas Singer y Whele; & Wilson paFá coser
Exclusivae de la COMPAÑÍA SINGER PE PAR4 OOSER
T o d o s lo s  m o d e lo s  d  p e s e ta s  5 0  s e m a n a le s .—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  il.n s tí’|í.dp, d a  g ra jtls
Hápai—Se ruega al público visite Estatilécí'ml,en-2 Iá .qn inas to d a  indnsts.*ia e n  q n e  se  e m p le e  l a  cdettiñrá. ____ „__ .
tps para examiparlos bordados dé todos estilos: encajes, realce, m aíces, punto .vainica, etc., ejecutados con la
t i c a  b o b in a  c e n tr a l ,  la misma que se emplea universal mente para lás fámiliás eñ las labores dé ropa bÍancar p)^Má? d6^^tR  y otras similares. ■ » ■ ■ ■ ■.- . >
f e S T A B L É C J I M r E ,D f r O S E N  T O D A S  ¿ A S 'P R I M G I F A D E S  P p B I . . A q í 0 J ^ p S
il F. DE
dé máquixiais paipa eosev 
ESTABLECIMÍENTpS PAĴ A LA VENTA 
M & laga, 1 A njgel, 1.
A n te ^ n e s 'a , 3^ I<neei|%  3 /  . 
H ondís, ®, O ari'é^ 'a  :^spljnal, 9.
Véieis— bocees, y.
Especialidades farmacéuticas de garantissda pureza j  de recoaccida eficacia y economía. Emmentes é mmuaerables módicos que ias prescriben en toda ¿gpaña^ lo certi#.ean, íáiles 4e enfermos jBuradps soa p^bUeq testimonio.
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal,. Id. de Hípofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. 
Id. de Gibert. Id. dé tJílcerofoBfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. d® Rábano ioda o. Id. de 
Parotoioduro jde Hierro inalterable. Id. Yodotánfeo. Id. Yodotánico fosfatado.
Levadum de Cermm. Magnesia granular efervescente, (ílicerofosfa
^  j  ifi* fie Quina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. Yodotáni-
cofosfatado Id. de Feotona. W* fie Nuez fie t^ola. Id. de Pepsina, Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
de cal. Id. Id. id. creosotada. Parlas fie Sánfiaío, Eter, T r e ^ i n a ,  Guayacol y Terpinol.
de cal granulado, Kola granulada,̂  P%aÍo)W vegetales purgantes, etc., etc.
MíwasísTOír£.-fc.t”/s!-.-»:MtyRá̂ itsás®ai2Be«iiKC*iawi»«,aB!(iB̂ ía?a«2â ^
' SFIOIAL HE
LISmHH
r.Tr»wrf»1<hn IntonuMlosta d* KUill leoe. -  SOCBAI.I.A OS OBO
P O L ¥ « S -eñ  TABLETAS C0llt>RBIiirSA9 (PfldOPaAl
Y  K E rá^ésA O T E . b e  l a .s &ü s í ^s
m r M é é é r
i fm m r n  p u n L ó m , *, c a ía is
<'»'2»!®aRE!®aa!!sa®s3ss5r3s»r;̂ ^
tytVXm^OTOK . . .
Xa tjsda Xsp«fia (Areola atroTldai9«nO> una lalsificacióa d? mi JARABE PAOLIANO una mszcla daQosa para ja  «^. . .  . . --------  . . .  .
______ni marca
_________________ _________ _____ __ _____ ^______________r ______ , -  -I______- ___ nvmbreftwií.aBr
BnsslV) PACíUAno, y á qniea adii la.vtQtá 4e tal falsiÜGación produce da&o S la salud pública y á mi raputáctéa. 
Saraiary y á Io n  reareaHeHee«s p o r  mi a 'siterixaiios m ___ _
immm
M i l á n  G j - F á i i#  'F t í k
a ltmf  j  winaes p reiioi«  m is , «ap«i(s, Lsfldw, Braielas, U p , MMi, iidrtó y B aip u t
j^ n aQ u im ^ g, H s i^ ü ñ e o u  RQCP en  a d e la n te , rep airaelen es v  c^ m M o s
APLAZO$ Y ALQüiLERES.-PRECiOS Y OATALOQOS DiRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
‘E I M E S A S  M A 'J?BEIA 9 g a ra  A B O N O S ,
BÜPF.EF0SFAT03 do todas graduaciones
■ t% AvMO'NlAO :' ^ aT E A T 'o , # , | p# .
S A L IS  D S  P O 'iA oA  y
M .  ^  concestrados para to á o ñ  los ci:rltiy.os,
g a r tó t lsa n d o -su  r iq u eza .
en S n U tr a  ®
U a r r e r a
qZ).OrO<d>C3.CD Cp) o  o  0 , 0 0  C ^ O O C T ^ ^ O ^
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a e a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lecúira y para ,el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas




S ir u js ja o  i¿'©st,ista  
LegítIn críP auio’”i zado. I 
Conocido por toda la ciencia |  
médica y por su numerosa clifeñ-| 
íek , ofrece a! público susgran-l 
des cónoeimientos en ia síluica j
íUfüt^.
Se construye desde un diente ! 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arféglan todas las deníadu' 
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
ppr los últimos adelantos..
$é  hace la extracción de mue­
las siti dolor, por tres pesetas.
Mata Néívio. Para quitar e! 
dolor de rnupia? en cinco minp- 
iq3,2pp8ftáséajá.
Pasa á domicilio, á las casas 
de B.ene.fi¡ceneia y á ios pobre* 
íe  spíemntaad Ies asiste graíi?.
' Ba casa Aíamtís 39
Alcohol desnaUifalizado
nn piaho en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1.®
b)[&siGO y  d e  l a
U n j l d i i  A i e o l i e l e ^ a ,  M a d s r i d  
e l  m e j o s »  p a r a  i n f ^ F n i l l o ,  
b a r n i z a d o r e i s ,  e t e «
A UINA PESETA EL LITRO 
A QUINCE PESETAS ARROBADwpería Bodelo, teijos 1?
B e v e n d e
I Por ausentarse su dueño se' 
I vende un magnífico piano Erard I 
i ,en buenas condiciones. '
I Darán razón Comedias 13, pral.
; f  ó n i c o - G e i i i t "  ü ,e . i  B f  • M o m i a s
CMrtres pildoras para iá caíapleta y segara curación de las
s e e F e t a s
Cpenton 40. aCos de éxito y son el .aapipbro de Jo» enfennew qne las 
mplean. Principales boticas ¿ áe reales cáiá, y se remiten por correo á todaspaties.
Lfi correEpondenda: d rré tas , 39, Madrid, Milaga,. farmacia de A. Projopgp.
Be ve n d e n
■pqertas y ventanas procedentes^ 
í dé un derribo en el Paseo ,de Ios[ 
[Tilos n.® 26, junto á la fábrica 





un antiguo establecimi.entq en 
calle de Granada, con buep lo­
cal y  sin existencias.
Darán razón dé Í2 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.®
Esta magnifica iiqeá |le  vapores recibe mercancías de todas clases' 
á flete corrido y con conociraiebío fiirectp .desefe e§te pupuj^^ tp- 
sin hijos, de 35 años, intachable dos los de su itinerario en pl Médiíe’frjánéb, Mát Négró, Ihdó-Ctíiná, 
conducta, con documentos parajlapón, Australia, y Nuevá-Zelandá, én combinación con los de 
emigrar, se ofrece cómo sirvién-jíá COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
te, á familia qué le pague pasaje | regulare* de Málaga c^da 14 dias ó sean los miércoles de ceda idos 
á la República Argentina, ó Isla semanas.
de Cuba.-Razón, calle Camasj Para informe* y más detalles pueden dirigirse á su reprejsehj^liP 
númei'o4. Albardonería. ' |  ' Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugárte Sarriéutos, 2Ó.
Por ausentarse sus dueños 
I dentro de breves dias, se vende 
[un piano en precio sumamente 
i módjco'.-Compañía 16.
Encendedoras
D r o g u e p i a
T O B .R IJO S , 11^
Lía sáiagF© ®m ia  v id a  
El más poderoso fie los depqrativps 
Zarzaparrilla Efila y Yodaro de Potasio
Dep.ógitp jéo fpdas la? Feim acias
M @ z a F . e - n o
SAN ANDRES 14-(P laza  del Dos de Mayo)-rMADRID
l.^,y 2.* tíiseñanza, carreras especiales,. Aduanas, Correos, Te­
légrafos, Banco España. Claustro de profesorés titulados. Suntuo­
sa casa. Espaciosos Salones. '
3 plazas medió gratuitas, para internos de provincias.
S a n  A n d E é . Í4 ,  f l a a a  d e l J»q» d e  K a ^ ro .-M a d rid
I
BBBKBrjpaiiaai
2 3 8  BLPASTELE^O DE MADRIGAL
se deja mor r, ge-parece á los gorriones viejos, que cuando los 
cogen no comen y  mueren de hambre. Luchar y luchar y 
luchar siempre; hé aquí el verdadero valor.
—¿Qué decis? dijo Gabriel que á su vez estaba impacien­
te porque no conprendia el árabe.
—Decia yo, respondió Aben-Shariar, ó más bienafirmaba 
yo á Sayda Mirlan, que tú eres el rey don Ssbastián.
¿De qué manera he de decir yo que soy Gabriel de Es­
pinosa, y que os equivocáis por la gran semejanza que tenia 
conmigo el pobre rey don Sebastián? ¿De qué manera he de 
decir que yo no hubiese cometido la gran imprudencia que éí 
cometió, viniéndose como se vino al Africa?
—Tú has venido también.
—Un soldado va bién á todas partes, y á ninguna va mejor 
un aventurero que allí donde son grandes y terribles las aven­
turas. ¿Y qué aventuras mayores podian haberme sucedido? 
No creas que he caído yo en valde sobre ei campo dé batalla; 
dos horas enteras he estado matando á mi placer hasta que.mi 
armadura empezó á romperse y á cansarse mi brazo; cincos 
veces he mudado de caballG.
— Cinco caballos mudó el rey don Sebastián.
—Eso quiere decir que el rey y el soldado, cada cual por 
su parte, llevaban igual el juego,
—Te se ha reconocido por los tuyos muerto en el campo.
~  Los mios se han engañado como te engañaste tú, y nada 
tiene de extraño, por que yo soy la viva imágen del rey de 
Portugal.
^ V o  he visto en Alcázar-Kivir un  cadáver que se os pare­
ce, y que yo creí por el momento que érais vos; pero cuando
os he visto no he tenido duda; yo recuerdo de vuestra voz, 
vuestro gesto, yo no puedo olvidarme de aquel real mancebo á 
quien yo s a l . é hace dos años en las nsuas fie ppprto .
—Os repito que yo i?p |ie emjbn.pcafip ininl? P^ra ve­
nir á Africa con mi rey.
—No me convenceréis jaipás y fiafi gracias á Dios de que
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franceses, malteses; en los jardines de mis palacios de Túnez 
y de la Goleta trabajan cautivos de todas estas diferentes na­
ciones; mi padre, que desdé muy temprano me llevó consigo 
á sus expediciones marítimas, quiso que yo fuera un corsario 
como muy pocos, y mé hizo aprender de sus cautivos sus di- 
feren.íes idiomas. Yo, hombre ya, cuando aún vivía m i padre, 
he viajado mucho por Europa; portugués me han creído en 
Portugal, en España éspafíoi, francés en París, en Venecia 
italiano: yo sabia cuando un rico convoy iba á salir de uno 
de los puertos cercanos del Mediteráneo, y siempre habla una 
ipequeña almadía puesta á mis órdenes, por la cual enviaba 
yo aviso á mi padre de la  salida del convoy y de su nimbo; 
mi padre le esperaba con süs naves y le apresaba; ya era muy 
rico antes de heredar á mi pádre. porque yo tenia parte en las 
presas, que eran frecuentes y  considerares; después de haber 
heredado á mis padre, soy más rico que el sultán de Márrue- 
cos, que el bey de Túnez y que él bey de Argel, todos jun­
tos. Yo puedo hacer y haré, por vos y por vuestra esposa ló 
que vos no podéis ni aún soñar. Llegará un dia en que os 
asombréis de lo que es el corsario Aben-Shariar.
—Me alegraré; porque el asombro será para mi .una cosa 
nueva.
—Seque  sois tan valiente, quedá is  ep temerario', y para 
ello basta el ver como os habéis venido á Africa.
—iComo aventurero!
—En buen hora, porque os habéis métido en una grande 
aventura, que os ha salido mucho mejor de lo que habéis po­
dido esperar.
—Pues os juro, que si yo fuera el rey don Sebastián, mé 
quitaría la vida.
—|Ahl os remuerde la sangre del ejéfciío que habéis traí­
do para que se pierda en Africa.
—lira de Dios! ¿Y quién os dice que yo soy el rey fion Se­
bastián? dijo ya fuertemente disgustado Gabriel.
—Os conozco personalmente: he hablado con vos.
TOMO I 59
i ' 35 pieles, 8,75 pescas.
I Total dehesó: 8 9'72'5C0 kflograniof. 
I Total de'dfiéüdo: 879.30
B o l e t í n  o & e i a l .  |
Bel dia 15.' • |
Apremio de la Tesorería de Haciéuda por con-‘ 
trjbucjón rúftlea, utbaija, .industrial, minas, ,ca-: 
rru?ies, cáéinos; transporíea, utilidades y patentes ' 
médicas de ia zona fie Campillos y Torrpx, c«- ; 
rréséénd''énié al cuarto triiiíestre de 1908 ” í
• -Anuncip de la Inspección de Hacienda sobre' 
adición ál épigr^fé nú m. i  5,clase aégurifiá de la ía - , 
rifa primera de ía contribución iiftiustrial. I
f — Anúúcio de ía seccióri'de Telégrafós referente 
I á subás'íá de tnateriaf íhútíL . .  i
I —Apremio de la álcaidíá de Málaga per el ar-! 
I biífib de pescado. ‘ f
, —La alcaidía de Velez anuncia la subasta de ar •; 
bitrioS.
l —Edictos de las aleadlas de Cútar y Guaro, so-
■ i l f
Recajudadón obísnic^i en e! fiía dq )a feché, por 
ios conceptos sigüiénteá: T ' '





SE VENDE EN MADRID
d e l S o l, saiúLm®, 11 ^
bre exposición al público de los repaftimientos d e ! 
j la contribución y padrón de cédulas personales, f 
I —El Juez instructor dei distrito de JAf^ted 
I cita á los herederos y cáusá-hábiénies de D .*' Ma- 
I riá dé la* Merefeáfes Aldarta Pérqz; él dé Alora á 
I AntohioMartIn Martin; el de AhteqUerá’á T). Á n -. 
f ionio la O. Martini i
I —Extractos de los acuerdos adoptados por los 
( ayuntamientos de Málaga, Coin, Tórrox y M ijis 
I en meses aníeriope.s.
i  feri
H é g i s t i » ©  e i y i l
juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Murillo Chica. 
Defunciones: María Arjona Ramos.
Juzgado de la Merced
Nacimienios: Miguel López Trujillo, Manuel 
Fortes López y Miguel Martín Ortega.
Defunciones? D.  ̂ Dolores Gárderiás Riera, Car­
men Mora Luque y Ada Olea Rüiz.
juzgado dé Sanio Domingo 
Nacimientos: juan ÍBe.rmejo Barriónuevo, Anfp- 
nio Rodiiguéz Bravo y Antonio Becerra Cásti ló.
Défufaciónes: Mafia López Vfelásco, Ramón Rey 
Neraos,' Añ'drés Aradla ;Randó j  Juan Cóñíréías 
Peña. ■ - . .
M a t a d e s p o
Estado dempsírátivo de Jas reses sacrificada» él 
•ha 12, su peso en canal y derecho de adeudo po: 
todos cónceptós;
27 vacunas y 8 terneras, peso 4.601,000 kllogrg- 
snop; pesétás 360,10.
40 lanar y cabrio, peso 445,000 kilogramos; oe- 
«eías 17,80. ' ’
42 cerdos, pp§o 4264.500 kilogramo»; peseís.» 
326,45,
Jamones y embutidos, 662,000 kilogramo»; pr-
E M  L A  - 0  A  .... .
Se sirven b^n,quetps.-” %padofOs merenderos 
con vistas áí mar.—Mariscos y peáesdos á tedas 
hora».—Teléfono 214. ,
ésPECTÁCÜLOS
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía cómíco- 
draniáíica dirigida por D. Juan Espantaiedn.í
A las 8: «El crirnen de la calle de Leganitos».
A las 10 (sección doble): «Ei nido.?
EtttVadá'geiíéfal para cada séccíón, con, d̂ r̂eenp 
á^Verlas reSíáñtes, 20 céntimos. ’" ”
TEÁRÓ MODERNO. -  Compañía cómico-dra­
mática dirigida por don Rafael Penín. ^
■ A las 8:^'á primera postura.»  ̂ ' V -
A las 9 (seccíóh triple): «El genio alegré».
Plateas censéis entradas, o! ptas. Butaca, 075 
céntimo^; entrada, general, 15 id. Teniendo dere­
cho á ver gratis las demás secciones.
CINEMATOGRAFO íDEAL. -  (Siíua;^o en ja 
plazá de íós Mófos.)
Esta noche seceión continua desde, las siete y 
media exhibiéridóse dóceéúadtos Cinébiatograncps 
de las mejores casas dé París.
Preferencia, 30 céntimos; general, ID.
CINEMATOGRAFO PASGUÁLíNI.-(Situado en 
la Alaiucda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céníímbs; géñéral,15
Tipografta fie Él Popular
